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KUOSTUMUSLASKENTA 
Tss tarkastelussa on vertailtu kuuden vuoden 1980-4985 koostumuslasken-
toja nii1t kiinteän koneellisen liikennelaskennan pisteilt, joilla on 
ainakin viitenä vuotena suoritettu ksinlaskenta, joka on tehty jokaisen 
kuukauden yhtenä normaalina arkipivn (ma-to) kello 6-22. 
Kunkin vuoden kuvassa esitetn arkiliikenteen koostumus kolmiosaisina 
pylvin, joissa on alimpana henkilö- + pakettiautojen osuus, seuraavana 
osana ovat linja-autot + kuorma-autot ilman pervaunua ja ylimpn peru-
vaunullisten kuorma-autojen osuus. Y-akselilla ovat prosentit ja X-akse-
lilla ajankohdat, joita koostumustiedot koskevat seuraavasti: 
- (JA, HE, MA, HU, 10, KE, HE, CL, SY, LO, 14A, JO) -pylvt kuvaavat eri 
ajoneuvotyyppien osuuksia kunkin kuukauden 1iikenteest. 
- (V) -py1vs kuvaa koko vuoden arkiliikenteen koostumusta. Se on saatu 
laskemalla ensin yhteen eri ajoneuvotyyppien liikennemrt kuukausit-
tain ja sitten samalla tavoin 1iikennemrt yhteenlaskien koko vuoden 
liikenne. Nist on laskettu ajoneuvotyyppien osuudet koko vuodelle. 
- (HEI-ILMA) -py1vs pyrkii olemaan mandollisimman lhell (V) -py1vst. 
Tarkoituksena on siis ollut helmikuun, heinäkuun ja marraskuun eri ajo-
neuvotyyppien osuuksien avulla laskea koko vuoden arkiliikenteen koos-
tumus. Tghän on psty regressioanalyysill mrttyjen kertoimien 
avulla. Kaavat, joilla laskut suoritetaan riippuvat tieluokista seuraa- 
asti 
Valtatiet: 
(270 havaintoa) 
HAPA 	-2.4 + (0. 303 x HARAHEH + 0. 381 x HAPAHE!) + iD. 1137 x HAPAMAR) 
(mallin selitysanle on 9n 1 
LAKA 	0.552 + (0. 337 x LAKAHEL 	 43 '. 	KoHL 1 - 	u. 291 \ LAKAMAR 
rnnJ ii 	sii tvsas 4 n o 	P9 9 
Muut: 
(96 havaintoa) 
HAPA 	-1.927 + (0.273 x HAPAHEL) + (0.319 x HAPAHEI) + (0.420 x HAPAMAH) 
(mallin selitysaste on 97 %) 
LAKA 	1.247 + (U.274 x LAKAHEL) + (0.231 x LAKAHLI) + (0.356 x LAKAMAR) 
(mallin selitysaste on 90 %) 
Pervaunul1isten kuorma-autojen osuus on kummassakin tapauksessa 
100 - (HAPA + LAKA). 
Suhteita (K1, K2 ja K3) laskettaessa on käytetty prosenteista kolmedesi-
maalisia arvoja, eikä pyöristettyj kuten KAV1-KA33. 
Laskentapisteiden paikat se1vvt julkaisusta "Maantieliikenteen jatkuvat 
liikennelaskennat'. 
Tarkastelua koskeviin kysymyksiin vastaa tutkimustoimistossa tutkija Aila 
Ylitalo, puh. 90-154 2142. 
JULKAISUSSA KÄYTETYT LYHENTEET 
HA henkilöautot 
PA pakettiautot 
LA linja-autot 
KAIP kuorma-autot ilman pervaunua 
KAPP puo1ipervaunulliset kuorma-autot 
KATP tyspervaunu11iset kuorma-autot 
TA tammikuu 
HE = helmikuu 
MA maaliskuu 
HU huhtikuu 
TO = toukokuu 
KE kesäkuu 
HE heingktin 
EL eloku: 
SY = syyskuu 
LO = lokakuu 
MA = marrask 
JO jouluku 
V = vuosi 
1-IEHEMA (helmikuu + heinäkuu + marraskuu):n jakaumista laskettu 
koostumus 
KAVI = koko vuoden keskiarvo (HA+PA):lle 
KAV2 koko vuoden keskiarvo (LA+KAIP):lle 
KAV3 koko vuoden keskiarvo (KAPP ^KATP):lle 
KA3J. (helmikuu + heinäkuu + marraskuu):n (HA+PA) 
KA32 (helmikuu + heinäkuu + marraskuu):n (LA+KAIP) 
KA33 (helmikuu + heingkuu + marraskuu):n (KAPP+KATP) 
Ki - KAV1 	K2 	- KAV2 K3 	- KAV3 
- KA3I - KA32 - KA33 
HAPAHEL helmikuun (HA + PA) 
HAPAHEI heinäkuun (HA + PA) 
HAPAMAR = marraskuun (HA + PA) 
LAKAHEL helmikuun (LA + KAIP) 
LAKAHEI heingkuun (LA + KAIP) 
LAKAMAR marraskuun (LA + KAIP) 
HAPA = HEHEMA:n (HA + PA) -osa 
LAKA = HEHEMA:n (LA + KAIP) -osa 
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4 
	 '(A33 	117. 
3 '(1 	0:993 
) 	 '(2 0.948 
K3 1.030 
	
LAKA1P 	'(AP'(ATP 
7 
1 CC 	 1981: 
77;,. 
PC '(AV2. 9 7 
KAV3. j8% 
5C 	 '(A3i 	7S/. 
5C KAS2 9 7 
4C KA33 	i3'. 
3C 	 '(1; 0.C9 
'(2 	l.32C 
P13•. 	.343 
0 TA HE PIA MD TOKI HE FU SY LC PIA .j 	V HEHEMA 
7 
98 
- 	KAV1. 51% 
- - - 	- - 	KAV2. 6 7 
'(AV3 	17. 
KA31 . 617. 
KA32. 7 7 
) 	 KA33 	27. 
. 
) '(2. 1 .06 
) 	 K3 D.36 
1- -- 1- -1- -i- -1 	t -- - -1- -1- -1- -1- -- 
7 A tIE PIA MD TO KE HE EL 3Y LC PIA .J 	V HEHEMA 
985: 
KAV1 . 
KAV2 6 7 
'(AV3 	11% 
'(A3I . 62% 
'(A32 	5 7 
KA33 	137 
'(1 	0.362 
K2. 1 .353 
'(:3 
TA HE MA HU TO '(1 HE F.L SY DC PIA JO V HEHEMA 	TA HE MA HU TO '(1 HE FL SY DC MA .30 V HEHEMA 
III 	.2,3 
KAV11-'KO'(O VUODEN KESKARVC 	-YLVAS V 
2-LA''(Ai° 	KA311-IHELM1KUU.HE4A'(UU+MARRASKUU).N 
3-KAP<ATP JAKAUMI3TA ARV1C1U 	-PYLVA5 -IEHLMA 
148 LUHTJKYLA 
LTTKENTFEN K005TUMUS 
1980-85 
	
ll 	KAVI. 787. 
= 	- - KAV2 9 7. 
KAV3 	137. 
KA3 	787. 
KA32 9 7. 
KA33 	37. 
K1 0.996 
) 	 1(2 C.9'9 
1(3 	1 
II- - -1- 1- -1- -- 1- -1- -1- - -- -1- 1- 
TA HE M HU TO KE HE EL S LO tIA JO V HEHEMA 
- 	- - 	- KAV2 6 7. 
KAV3. 	27. 
KA31 - 797. 
KA32- & 7. 
KA33 	137. 
1(1 	1 .002 
!<2 	1 .009 
1(3. 0.963 
1 	 1 	1 1- 	1- 1- 
HE MA. HU TO KE. HE FL 3Y LO MA JO V HEHEMA 
LAKA1 	KAP.1(ATP 
!1H 
I'60 Ullflflflfl Bfl flllflflfl 1981 
60 1<AV2 	9 	7. = = - - = 
- KAV3• 	137. 
KA3i 	777. 
30 KA32. 	9 	7. 
1(A33' 	47. 
30 1(1 	.oc 
23 1<2 	1 .0C 
(3 	C.3 
TA HE MA HU rO KE HE EL 	Y LO MA JO V HEHEt-IA 
1 983 
= 	 1(AV2. 7  7. 
) KAV3 	27. 
) 1<A31 
) 	 KA32 	6 7. 
) KA33. i1Z 
3 1<1 	I.30 
3 	 1(2. 0922 
3 1(3 	.011 
-f- - -1- -t- - 1- -t- 1 -i 	1 	-1- -1- 1 
TA HE MA ML TO KE HE F.. SY LO MA JO 	HEHEMA 
1 984: 
	 1 985: 
NAV1 	627. KAV1 	63'!. 
KAV2 	7 7. KAV2 	7 7. 
KAV3 	17. KAV3. 	0". 
KA31 	827. KA31 	637. 
6 7. KA32. 8 '1 
KA33 	107. KA33. 7 7. 
1(1 	0. 1<1 
1<2 0.956 1<2 0.E57 
1(3 	1.353 
TA HE MA ML TO KE HE EL 3Y LO MA JO V HEHEM TA HE tIA ML TO KE HE E SY LO MA JO ' HEHEMA 
111 	.2.3 
iMA#DA 	KAV til KOKC cODEN KESKIARVO 	'LVAS V 
2-LA1<A1P 	KA31-1HELM11(UUHENAKUsiMARRASKUU) :N 
.5KAPr<pJI JAKAUM1STA ARV10U 	-PTLVAS HEHEMA 
7. 
7 
5 
4 
3 
2 
0 
149 	HYVINKAÄ/ANTSÄLÄ 
	
HA 	LAA1P KAPF'<ATP 
LIIKENTEEN K00.STUMUS 
1980-85 
fl]'IJ 1 JJ 1111.11 	 LI KAV1 	7Y/. - = ____ = 
1 	 17 
- 	fl = 	 ( AV 3 i 67 
KA3I 	7.57 
KA32 	i0/. 
(A33. 	77 
1(1 
1(2 	.33 
) 	 K3. O.19 
--- -- 1- ?- -1- 1- -- -1- 1- -1 1- 1- 1- -- 
TA HE MA HU 10 1(1 HE F. ST LC MA JO V HEHEMA 
7. 
1 QC). 
KAV1 	75•f. 
KAV2 	107 
KAV3• 157. 
KA31 	757 
KA32 9 7 
KA33 	167. 
1(1 	0.996 
1 .105 
1(3. 0.949 
TA HE MA HU 10 KE HE EL 5Y LO MA JO V HEHEMA 
7. 
	
1 00 
	
1 983 
go 
(AV1 	75/• 
£0 	 KAV2 9 7 
70 KAV3• 	67 
5C 	 1(A31 	73/ 
5C KA32 	37. 
40 
	
1(A33 	5:'. 
30 1(1 	1 .30F 
1(2 0.936 
10 
	 K3 1.003 
0 
TA HE MA HU 10 KE. HE F.L SY LO MA JO V HEHEMA 
7 
90 
.0 
60 
10 
30 
20 
KAV1 	77/ 
KAV2 	9 7. 
KAV3. 	47 
KA31 	767. 
KAS2. 6 7. 
1(A33 	147 
K1 0.965 
K2 	.067 
1(3. 1 .1345 
TA HE M HU 10 KE HE f 3Y LC IIA JO V HEHEMA 
111- 	.2.3 
E0 	= 	= 	= 	- - 	1(AV2 Ii 7. 
70 KAV3 	l7 
60 	 KA31 	797. 
KA32 	6 7. 
43 	 1(A33. 137 
30 	 1(1. 0.E9 
23 1(2 0.990 
10 	 1(3 	.02 
0 --1- 1--t--i--t-1 
TA HE IIA HU 10 KE HE F.L IV LC MA JO V HEHEMA 
KAY (1 -1(01(0 VUODEN KESK7AP.V0 	 -VLVAS V 
2LA1(A1c 	KA3 fl 1 - (HELM1KUUHE1NAKU 	MARiVASKUJJ .N 
3-1(AP<ATP .JAKAUMISTA ARV13iU -PLVAS HEHEMA 
152 	KEHÄ-III 	VEROIES 
	HA4°P 	LA1<A1 	KAPr1K,Alp 
LIIKENTEEN K000TUMUS 
1 980-85 
7. 
1981 
	
-- 	- 	- 	KAVI 64% 
0 	 KAV2 	II',. 
7 1<AV3. 5 7 
6 	 • 637. 
5 KA32 	17 
4 	 KA33' 6 ' 
3 j 1<1. l.05 
1<2 04 
0 	1- -t -- i- - -i- -e- 1- -t- 1- - -1- -r - 
TA HE MA MU TO KE HE FL SY LOMA JO V HEHEMA 
7 1 03 
7C 
9c 
5c 
43 
33 
7 
1982; 	' 
KAV1 	857. 
KAV2 	0% 
KAV3 	5 •/. 
KAS1 	847. 
KA32 	07. 
7 
1<1 	1.014 
1<2 0.O 
K31 0.857 
983 
KAV1 	657. 
KAV2 	37. 
KAV3 	5 7. 
KA31 	85% 
KA32 	107. 
1<A33 	5 7. 
1<2. 	.00 
1<3 0.04 
0 
TA HE MA HU TO KE HE F.L. SY LO MA JO V HEHEMA 	A HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
7. 
1984: 985: IIU 
KAV1I 	667 KAVI 	65/. 
KAV2 	9 7 J KAV2. 	'0% 
KAV3 	5 	0 KAV3 	5 	7. 
KA31 	64% 	60 1<A31 	85/. 
KA32- 	07. 	50 KA32 	3% 
1<A33 	6 	7 40 KA33 	5 	7. 
1<1; 	1 .020 	30 1<1 	1 
1<2 	0.3S 	20 1<2. 	0.0 
1<3. 0760 	10 1<5' 	0.733 
0 t -- 1- -1- -f- 1- * 1- 1 1 1- -1-- 	-1- -t- 
TA HE MA HU 30 KE HE FL 5Y LOMA JO 	HEHEMA 	TA ME MA ML 30 KE HE F. 5Y LOMA JO V HEHEMA 
11-2. 
KAV 11 -'1<OTO VUOSIEN KE5KARVO 	 YVAS 
2.ILA41<A1 	KA3(IIME..M11<UU.HEIWAKUU.MARFIASKU.J)N 
3-KAP'<ATP •.JAKAUMI5TA ARV1O1TU 	 -PLVA5 1-ISMEMA 
7. 
E1C 
43 
3C 
224 	KAARINA 
	 LA1<A1° 	KAPP1<ATP 
LTIKENTEFN K005TUMUS 
1980-85 
1 980: 
r-- 	____ 	1<AV1 62% _ 	 = 
- KAV2 	117. 
1<AV3 .7 7 
1<.A31 	527. 
KA32 	1% 
KA33. 7 7 
1<1 	,0C 
5 	 1<2 0.986 
5 1<3 0.9A3 
-- -1- 1- -t- •1- 1- -- - -1- 1- -t -1•- - 	- TA HE MA HIJ TO 1<6 HE FL SY LOMA JO V HEHEMA 
1 982: 
1<AV1 
1<AV2 	9 7 
1<AV3 	6 7 
1<ASi 	53% 
KA32 9 7 
1<A33 & 7 
1<1 	1 .006 
1<2. 0.95) 
1<3. 0.955 
TA HE MA HU 501<6 HE Fi. SY LO tIA JO V HEHEMA 
7. 
cc 	 1981 
90 KAV1.62% 
60 _______ 	 - KAV2 1% 
70 	 KAV3. 7 7 
60 KA3; 	791'. 
50 KA32 	3% 
'0 	 KA33 6 7 
30 1<1. 	035 
23 1<2. 3.524 
10 	 1<3 C.32 
0 	-1- 1- -t- -1- 1- 1- - -i- 1-- -1- -- 1- 1- •- TA HE MA HU TO 1<6 HE Ei. 5Y LO MA JO V HEHEMA 
KAV2 	9 	7 
70 1<AVS 	7 	7. 
50 1<A31 	54% 
50 1<A32. 	9 	7 
40 1<A33 	7 	7 
30 K1 	0.933 
23 1<2 	0.A02 
10 1<3.113 
0 -1- - -h--1- 1- -i- -- -- i- -1- -t 1- -1-- 1- 
TA 1-46 MA 4-ui 50 1<6 HE Ei. SY LO 4-IA 	JO V HEHEMA 
7. 
5 5 
70 
50 
.50 
4 
30 
20 
0 
7 
03 
90 
50 
50 
50 
4 0 
30 
23 
7. 
1984: 1985: flDII fl 
- 90 
KAV 	65% 1<AVI. 	57% 
1<AV2 	6 	7 KAV2 	7 	1'. 
KAV3 	7 .0 KAVS 	5 	7. 
KASI KAS) 	57% 
KA32 	9 7 	0 KA32. 	6 	7 
KA33 	5 7 	40 KA3T3. 	5 	7 
1<1. 30 1<1 	0.3 
1<2 	O.9S 	23 1<2. 	0.3 
K3 	.107 	-- 1< 
0 -1- -- -1- -1- -1-1- -- -1-1- - -11-1- 1-1- 
TAHE MAHU 50 KS HE F.L 5Y LOMA JO V HEHE1-1A TAHEMAHU TO KE HE Ei. 5Y LOMA.JO V 1-IEHEMA 
lfl-' .2.3 
KAV 11; -KC-1O VUODEN KESKIARVO 	-FVLVAS 
2-LA1<A1" 	KAS 	IHELM11<UUHENAKU.J+MARRA5KUU) N 
KAP''ATP JAKAUftISTA ARV01U 	-PYVA5 HEHEMA 
226 LIETO 
LIIKENTEEN K0CTUMUS 
1 980-85 
7. 
1 980 
KAV1 	54Z 
KAV2. 	OY. 
KAV3 6 
KAS1 
KAS2 	LO•/. 
KA33 6 7. 
K2 3.954 
K3 O.'6 
A HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO V HEHEtIA 
1 1 
KAV1. 857 
KAV2' 107 
KAV3 	5 •'. 
KA3i 	657. 
KA32 	l0./ 
KA33. 5 7 
.004 
!(2. 3.69 
K3 0.9 
0 
TA HE MA HU TO KE HE Ei. 3Y LC MA JO V HEHEMA 
7. 
984 
KAV . 57/. 
NAV2' 5 7 
7c 
	 KAV3. 5 7 
KA31 	67•/. 
KA52 6 7 
5 7 
3C 	 K1. 1.000 
'(2' C.'O 
K3 	0t7:  
HAA 	LA 1KA1'7 	'(AP-<ATP 
1981: 
- - 	= = KAVI 
KAV2. 	57 
KAVS 5 7 
KAS' 	557. 
KA32. 	0'/. 
KA33 5 7 
t<1. 0.flC 
'(2 	1 
K3 	Di 
1- -- -t- 1- -i- -- 1- '-1- -1- - 	-- -t- - 	- TA HE MA HU TO KE HE Ei 55 LC MA •JC 'V HEHEMA 
1 98 
KAVI . 667 
KAV2 9 7 
KAV3 5 7 
KA31 	667 
KA32 	9 7, 
'(ASS. 5 '. 
'(1. 1.031 
'(2 .522 
<3. 3. J5 
0 
TA HE MA HU 50 '(6 HE Ei 35 LO ?IA .30 V HEHEMA 
7 
1 985: 
KAV1 	SE!. 
'(AV2 	6 7 
'0 	 KAV3 4 7 
70 	 KA31 	667 
'(A32 	6 7 
'3 KA53. 4 7 
30 	 '(1. 1.503 
'(2 	3..71 
'(3 	i 
7' 1 55 
65 
7C 
5c 
4C 
.jc 
7 
.7 .. 
.5 c 
3C 
0 
	
TA HE MA HU 50 KE HE Ei 35 LO M JO V HEHEMA A HE MA HU 50 KI HE Ei 35 LOMA JO V HEHEMA 
1 1i.2. 3 
VAV1-K0C VUODEN KE,3KIARVC 	'LVAS 
2-'LAKA1' 	 •N 
3-'(APP-'(ATP JAKAUMSTA ARVT0]U 	PVLVAS HEHEMA 
7. 
6 
7 
5 
5 
4 
3 
.5 
230 RAISIO 
LIIKENTEEN KCO3TUMUS 
1980-85 
LAKP) 7 	KAPP-(AtP rrn 
11si 
KAV1 	677. 
KAV2 9 7. 
KAV3 4 7. 
KA31 	667. 
KA32 	9 7. 
Kk33 	5 7. 
.039 
'<2 0.949 
'<30926 
TA HE MA Hii TO KE HE EL 3 LO MA JO V HEHEMP. 
1 (.lO -). 
1 
KAV1 	667. 
KAV2 	6 7. 
KAV3 	4  7. 
KA31 . SEY. 
KA32- 6 7. 
KA33 	4 7. 
'<1 	.003 
'<2 0.990 
K3 0.962 
TA HE MA ML TO KE HE FL 3Y LC MA JO 4 MEHEMA 
7. 
20 KAV1 	577. 
60 	 KAV2 	9 7. 
KAV3 	4 7. 
60 KAS) 	557. 
5c 	 KA32 
40 KA33 	4 7. 
30 .32 
20 	 K2. 0.942 
'<3 C4 
0 TA HE MA ML TO KE HE EL SY LO MA JO 4 MEHEMA 
7. 03 	 1 983 
90 KAV1 
60 '<AV2 	6 7. 
73 	 KAV3. 4 7. 
50 KA3 	66 .J 
5c KA32 	9 7. 
43 	 KA35 	5 7. 
33 .022 
'<2.0.661 
'<3.0.026 
0 TA HE MA HU 00 '<6 HE EL SY LC MA JO V HEHEMA 
60 
50 
30 
.5 - 
0 
7. 
7. 
90 
60 
.0 
60 
.50 
4 0 
30 
20 
1984 985 
KAV 	897. 
0AV2. 7  7. 
KAV3 	4 7. 
KA3) 	597. 
KA32 	7 7. 
KA33 4 7. 
	
• 	.006 
0. 
K3 0.43 
0 H A HE MA ML TO KE HE EL 5Y LOMA JO 4 HEHEMA 	TA HE MA ML TO KE. HE E. SY LO MA JO V HEHEMA 
.23 
'<AV (i'rKO!<O VUOOEN KESKIARVO 	-PYLVAS 4 
2., LA#KA1c 	KA3 ( 	tHELM10IJU4HEAKUUMARRASKUU) N 
3-KAPP<ATP JAKAUPIISTA ARVIOiTU 	-PYLVAS HEHEMA 
KAV1 	6.9 .'. 
KAV2 	7 7. 
KAVS. 4  7. 
KA3 	937. 
KA32 7 7. 
KA33 	3 7. 
• 0.935 
'<2: 	.0)9 
KS 	.093 
232 	PORI 	 1' 	LA'(AI° 	KAPF 	TP 
LI IKEINTEEN KGOYUMUS 
	
LJ 	___ 
980: _______ 	
KAV'i 817. 
- - - 	- 	KAV2• 107. 
9 7. 
KA31 	S2 
VA32• 107. 
D 	 KA33 	6 • 
1<1. 
K2. 	.010 
.076 
1- -- 1- 1- -- - - 	-1- - -1- 1- 1- -- -t TA HE MA HU TO KE HE E SY LO IIA JO V HEHEMA 
1 
= 	- 	KAV1 - 337. 
KAV2- 6 7. 
KAV3 	9 7. 
VA31 	637. 
KAS2. 6 7. 
KA33 97. 
Ki 	0.995 
K2- 	.013 
K3 	.033 
- -1- -- 1- -1- 1- -i- -- 1- -1- -- -t -- -1- 1 - TA HE IIA Fil.) 10 KE HE E. SY LO FIA JO V HEHEMA  
iIe13 
_i4 1 	- 	- = 	KAV1 62 L__i KAV2. 9 7. 
KAV3 9 
rA31 	S2 
). 	 KA32 	6 
KA33. 
Ki. 0.236 
) 	 K2 	.010 
j K3 0. 
1- !- -- - -?- 1- -t -t- -1- 1- -P---h 1- 1 A HE 1A Fil.) 10 KE HE E SY LO 1A JO V HEHEMA 
1 983 
KAV1 
VAV2 6 
KAVO 6 
KAS1 	647. 
KA32 	7 7. 
KA3S 	9 7. 
1<1. 0.23 
K2 . 	005 
KS 	i .023 
A HE MA HU TO KE HE F OY LO MA JO V HEHEM 
985: 
7. 
3 
7 
6 
KAV1 . 557. 
KAV2 	6 7. 
KAV3 	9 •i 
KA3I . 567. 
t'A32- 6 7. 
KA33. 6 7. 
1<1 	0.230 
K2. 	.023 
K3 	1.031 
0-:! 	liii 	ti 	1tlll1•1Ti 	 IJ 
	
TA HE MA HU 10 KE HE E OY LO MA JO V HEHEMA TA HE MA HU 10 KE HE E OY LC MA .20 V HEHEMA 
i"HA-A 	KAV(1)KOO VUCEEN KESKIARVO 	FYLVAS V 
2-LAKA1" 	KA31(FiLLM1KU2HEAKUJMAlOASKU.J)-N 
JAKAUMI3TA APV10ii 	•PYLVA3 HEHEMA 
KAV1 . 647. 
KAV2 	7 7. 
KAVO. 9 7. 
KAS1 . 357. 
KA32- 7 7. 
KAS) 	6 7. 
Ki 	0.991 
.032 
V3. 	.065 
233 RAISIO 
L]1ENTEEN KOOSTUMUS 
98O-8 
HAA 	LAKA1P 	KAP'<ATP rrn 
1e1*1 
AVI: 84 
	
- 	 KAV2. 137. 
KAV3. 6 
KA31 
KA32. j3 
<A53. 6 
2. 	.022 
<3. 	.03 
- 	-1- -- 1- -1- -Tv- 1 1 1 - 	h 1 	Tv- 
TA HE MÄ HU 70 KE HE E. SY .0 MA .30 V HEHEMA 
KAV1 	53Z 
7 . 	
KAV2 	37'. 
7C KAV3 7 
<A3i 	6. 
5C 
	
KA32. 
4C KA33. 7 
.3c 1<1 
<2. 0.70 
K3. 0. 37 
TA HE MA HU TO KE HE E. SY LO MA JO Y HEHEMA 
1 flC'. 
- 	
'<AVl 	66'/. 
KAV2 9 
KAV3; 5 
KAS1 	667. 
KA32. 6 
KA33. 6 7. 
KI 
t<2. 	.036 
.004 
1- 	 1- 
TA HE MÄ HU 70 KE. HE E._ S LO M JO V HEHEMA 
cc 	 1 983 
I<AV 1 
KAV2 9 Z 
KAY3 6 . 
6/. 
5c 
	
KA32. 	3 .'. 
4c KA3S 5 Z 
3c 
	
K1 	.002 
<2. 0.964 
TA HE MÄ HU TO KE. HE EL SY LO MÄ JO V HEHEMA 
x 
c 
S6/. 
KAV2. 9 
KAV3 5 
KA31 	667 
KA32. 6 • 
KA3S. 6 • 
1<1. 0.6 
K2. 1.017 
K3 	.333 
70 
40 
30 
1 3 
0 
7. 
•I0 0 
E0 
70 
60 
50 
40 
30 
23 
iO 
e 
1 985 
V,AV1 . 
KAV2. 6 '. 
KAV3 5 
KA37 	STZ 
KAS2. 
KA33. 3 7'. 
Ki . 1 .000 
K2. 0.6C 
<3. 	.372 
TA HE MÄ HU 70 KE HE F. SY LO MÄ JO V HEHEMA TA HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO Y HEHEMA 
1i1- 	.2.3 
KAV 1i)-'KO"0 VUODEN KESK1ARVO 	.FLVA3 V 
2LAKA° 	KAS 	-1HLM1KUU•H[AKU.JMARA5<UU).W 
3V,AP<ATP JAKAUMISTA ARV131'J 	-PLVAS HEHEMA 
323 	PORI /LENTOKENTTTT 
	HA"'A 	LAKA1° 1(AP 
Li1KEr 
98O 
1(AVI 	647. 
= = EO- 1(kV2 	9 	7. 
7Q. KAV3 	7 	7. 
50 1(A31 . 	857. 
50 KA32. 	9 	7. 
80 1(A33 	6 	7. 
30 1(1 	0.987 
23 1(2. 	1 
1(3 	1.055 
1.-,-1--,---- -1--t--* 
TA HE 
C-i--1--t------- 
MA HU TO KE HE E SY LO MA JO V HEHEMA 
KAV1 	5 
KAV2 6 
KAVS: 7 
KA31 	2 
KA32. 
1(A33. 7 
1(1 	.0 
1(2. 2. 
1(3. 0. 7 
1- - -1- -1- 1- -t- -!- -- -1- -1- 1- 1- -t- - TA HE MA HU Te KE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
1 982 
KAV1 	857. 
KAV2. 8 7. 
KAV3: 6 7. 
KASI 	657. 
KAS2 	9 7. 
5 7. 
K1 	.022 
1(2. 0.71 
1(3 0.891 
TA HE MA HU TO KE HE EL. SY LO MA .30 V HEHEMA 
983 
KAV1 . 
KAV2 
KAV3 
KA31 	2 
KA32 
KA33. 5 '1. 
1(1 	.0CC 
1(2 C.9E 
1(3: 0.9.97 
A HE MA HU 70 KE HE FL SY LO MA .30 V HEHEMA 
7. 
1 32 
90 
70 
60 
50 
43 
30 
23 
10 
0 
7. 37 
32 
82 
7< 
6< 
5< 
47 
37 
22 
KAVI 	697. 
KAV2• 5 7. 
KAV3• 3 7. 
KA3 . 877. 
KA32. 7 7. 
1(A33. 5 7. 
1(1. 
1(2. 0.FS6 
1(3. O.95 
985 
KAV1 	937. 
KAV2. 6 7. 
1(AV3 	4 7. 
KA31 	937. 
KA32 	5 7. 
KA33. 4 
.1(1 	.002 
1(2 0.945 
1(3 	.345 
O HtiiHiiHHnHir 	0 
	
TA HE MA HU 70 KE HE EL. SY LO MA JO V HEHIMA A HE MA HU 70 KE HE E SY LOMA .30 V HEHEMA 
HAA 	KAV (11 'K01(C VUODEN KESKI ARVO 	-PYLVAS V 
2LA.KA1r 	KAS i)-(HL.M1KUU*HEINAKUU*MARAS1(UUJ w 
3-KAP-1(ATP .JAKAUM1STA ARV13i2 	-PYLVAS HEH[tlA 
7. 
5c 
5c 
4C 
3c 
0 
7. 
90 
80 
70 
60 
5c 
30 
20 
324 PORI/ULASOORI 
L 11 K E N 
LA'<AIP 	KAP'<ATP 
II: 
98 
627 
'<AV2. 9 7 
KAV3 9 7 
KA3i 	637. 
KAS2 9 7 
'<A33. 6 7. 
'<1 	0. 99 
.096 
K3 	.013 
A HE MÄ HE 70 KS HE E.L SY LO MÄ .20 V HEHEMA 
AV2. 7 
KAV3. 6 
60 	 KA3. 60 
50 KA32 7 
40 KA3S 7 
30 	 Ki. 09 
20 '<2 5.7 
0 	------i----i- 	--1•--- -i---t-- 'fr 	i--1---- 70'A 0 
50 
70 
60 
.50 
45 
35 
25 
0 
7 
97 
57 
3c 
47 
'37 
0 
7 
982 
- - = = - - - KÄVI. 	677. KAVI 	;'.. 
KAV2 	6 7 KAV2. 	5 
KAV3. 	7 70 KAVS' 	7 
KÄSi . 	677 	60 KÄSi 	Sfl 
KAS2. 	7 	Z 	50 KA32. 	5 
KA33 	6 	f.• 	 40 '<A33 	5 	7 
1<1 • 	1.006 	30 o. 	o 
K2 	0.913 	23 '<2 	1.01' 
KS. 	0.960 	10' KS 	IO 
0 
TA HE MÄ HE 70 KS HE 7. SY LO M 	0 V HEHEMA TA HE M HE 10 KS HE E SY LO MÄ JO V HEHEMA. 
7 
i984 
9 
KAV1 . 697. 
6 KAV2. 6 	7. 
KAV3 5 	7. 7 
6 KÄSi 67. 
KÄ32 6 	7. 
t(A33 6 	7. 4 
Ki 	1.000 '3 
'<2. 	0.946 2 
'<.3.054 
0 
5 
7 
5 
5 
4 
3 
) 
0 
	
TA HE M HE 70 KS HE F. 7Y LOMA .0 V HEHEM 	A HE MÄ HE 70 KS HE F SY LO MÄ 20 V HEHEMA 
I1?-H .23 
KAV11-KCK0 	J00EN KESKIAFIVO 	-''.VAS V 
2LA'<A1° 	<A3tHEMlKUUHtiNAKUEMAREASKUE).N 
3-KAP '<ATFI JAKAUMIYA ARV15TU 	.PVLVAS HEHEMA 
985: 
KAV 	627 
KAV2 	6 7, 
KAV3 5 7 
KA3I 	627. 
KA32. 6 7. 
KA33 	5 7. 
'<1 
K2 5)54 
KS 	.135 
422 KANGASALA 
L 1 	 ' 
_____ 	LA1<A19 	1<AP 
nI 
980 
KAV1 	627. 
KAV2. 15• 
70 	 KAV3 	:3 
50 KA31 	67. 
.50 KA32 	5?. 
KA33 	4 7. 
30 	 1<1. I.CiO 
23 1<2- 1.001 
1<3. O.95 
0 	1- •-- -'1-- •1- -1- -1-' 1- -1- •1- •1- •1- -t- •t- -t A HE. MA HU 10 KE HE E.. 5Y LOMA JO V HEHEMA 
7. 
KAV2. Ir': 
KAV3. 3 
657. 
1<A32. 	I 
	
.3 	 1<A33 	4 7. 
1<1. 
.3 1<2 	C.7T 
.3 	 1<3. C.70 
-1- - -1- -1- '1- -1- II- 1- -1- -1- -1- -1- -1- 1- 
TA HE MA HIJ 10 KE HE F SY LO MA .30 V HEHEMA 
TA HE MA NO TO KE HE F.0 3Y LOMA .0 V HEHEMA 
.3 30 	=- 
= - 	- 	- 	- 	- 	KAI!) . 
SO KAV2 	Ii": 
KAV3 	3 1 
50 	 1<A3! 
50 Kk32 	3.3 
40 1<A33. 3 .3 
30 	 1<1 	0. 
23 1<2 	I.OiS 
10 1<3 	.112 
0 	-1- 	- 	-1- '1- '1- 1- -1- -1- -- -i- -1-- 1- TA HE MA HU 00 KE HE EU 3Y LC MA JO 4 HEHEMA 
KAY1 	.3: . 
KAV2 
KAV3 	.3 
KA31 	03. 
KA32 
1<A3 	4 .3 
1<1 	I.00T 
1<2 	0.9.3 
K3 
7. 
3 
F 
7 
5 
3 
2 
iii:i 
KAI!) 	677. 
KAV2. 10.3 
KAV3 3 7. 
1<A31 . 677. 
KA32 	107. 
1<A3) 	3 .3 
KI 	0. •fl9 
.02 
1<3 0.953 
ieigii 
1<AV1. 	67": 
KAV2 	3 7. 
KAV3. 4 .3 
KA31 . 00.3 
KA32 	9 .3 
KA133 	3 ' 
1<1 	0. 90? 
1<2. 	.033 
1<3. i 	1 70 
0 	i''i1 	1 fl1I1 11I 	 3 A HE MA HU ¶0 KE HE F. OY LO MA .0 V HEHEMA TA HE MA NO TO KE HE EL 5Y LO MA JO V HEHEMA, 
W 	.2.3 
i.HAA 	1<AV 1130 	VUODEN KESK1ARVC 	UVAS V 
2-LA1<A1P 	KA31i1-lHELM11<UUHENAKUUMAFiRASKUUJ N 
3-1<AP<ATP JAKAUM3DTA ARViOiTU 	PLVAS HEHEMA 
2 
3 
6 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
428 RAROL 
L11KEN::: 
WIIf 
3 _l= = 	U/5 	797 
___ = AV2 	O7. 
0 AV3 
50 
KA3 	807. 
50 A32 	07. 
'(A33 	10 
• 	C..92 
20 (2. 	Q35 
0 K3 	i.03 
0-•--t-i--t- -- 1--t--,--i--t--t- - 
TA H. MA HU 50 KE. HE EL SY LO LIA JO V HEHEMA 
z 
33 
KAV 
50 	
<AV2 	9 7. 
.0 !(AV3. 107 
50 
827. 
50 
	
KA32 	8 ,: 
.10 Kk33 	IOZ 
30 
.091 
<3 C.9C 
0 
TA HE MA HU 50 KE. HE F.L 3Y LC MA JO V HEHEMA 
7. 
.0 KAY3 
50 
KA:3 
50 KA32. 9 
40 KA33 
30 I<1 	0.3.2 
23 .0' 
0 	-i- i----i--i- i----- ------t i---- 
fl 
VAV1. 	2. 
AV2 5 
KAV3 	; 
KAO1. 52 
KA32. 5 
9 
1(1 	0. 9. 
K2 
KS 
2 
50 
30 
984 
KAV1 	627. 
KAV2 8 X 
KAVS 	107. 
627. 
KA32 8 •? 
KA3S. 10 
K2 C.4.1 
KS. i.00 
I 'TJJ 	: 
1- -- 1- 1- -1- 1- -t -1- 1- - -1 - -1- -1- -1- 
KAV) • 
KAV2 	7 
KAV3 
KASI 
!(A02 	7 
KA33 
K 	.0. 
K2 	1.3. 
TAHF MA P1J Tfl V 	ir  5. 	M 	'0 	MrHM 	 TA H MA I-' 20 	M2 F. OY '0 M 	0 V 
(1) 	2. 
2-LAA1 0 	KAS (1 - 1KE.M1KUUHE NAKUJM55ASKL.fl •N 
1VA3 	 AVA'T 	 '' 
LII KEIJ 	H 
7 
1 980: 
: 
) - 	 = 	 KAV3 	6Y 
KA31 	737. 
) 	 KA32 	107. 
D 	 KA33. 17'. 
) 	 K1 0.986 
1<2 	1.132 
1<3 0.960 
-1- -- 1- -1- 1- -- -- -1- -1- -t- - -i- 1- i- 
TA HE MA MI) tO 1<1 HE EL SY LO MA .30 V HEHEtIA 
1 982: 
KAV1 	767. 
KAV2- l0/. 
KAV3 	147. 
KA31 	767. 
KA32 	117. 
KA33. 13•'. 
1<1 - 	.000 
1<2- 0.954 
1<3. 	.037 
TA ME MA MI) TO 1<1 HE EL 57 LO IIA JO 7 HEHEMA 
HHHI ff11984: 
78/ 
AV2. 	9 
KAV3 	13'. 
KA3i 	777 
0- KA32 	07. 
4 0 KA33 	137. 
30 v. 	ao 
20 1<2- 	3.952 
1<3. 	9 
0 	-1-- 1- -1-- 1- -1-1-- -- 1- 1- -1-1- 1-1- 
TAHI MA MI) TOKI HE EL 57  LO M 	.30 7 HEHEMA 
23 
'JWWHW'HH 
jEji 
- 
1 
KAV3 i0' 
KA31 757. 
50 !<A3. 37. 
40- KA33 47 
30 <. 	OS 
23- K2 2S 
10 
.334 
0 -i- -1- -- -t- -- 1- - -- 	1- 1- -1- 	-1- -1- 	-1 - 
TA HE tIA HU TO KE HE FL. 57 LC M 	JO V HEHEM 
7- 
0C 
	
1 983 
KAV1 	777. 
KAV2 	07 
7 	 KAV3 	13 .'. 
6 	 KAO1 	76% 
5 
	
1<A32- 	13 ./. 
4 
	
KA33 	2% 
3 
	
1<1 	0.985 
1<2 C.99 
1<3 	.0190 
0 
TA HE tIA MI) TC KE ME EL 57 LO MA .30 7 HEHEMA 
1 985: 
KAVI 	719/. 
KAV2 	37. 
KAV3 	11'. 
KASI 	837. 
1<A32 	19 7. 
KA33. 	i1. 
1<1. 0.981 
1<2. 	.i25 
1<3 	.035 
TA HE tIA MI) 70 KE HE F.L 57 L0 MA .30 7 HEHEMA 
i--1A9'A 	 KAV 1D-K0KC VUCEN KESKIARVO 	 -PVLVAS V 
2-LA1<A1' 
3KAPc. 1<ATr 	 .JAKAUMISTA ARV1O1'IJ 	 'PVLVAS HEHEMA 
432 ORIVESI 
LIIKENTEEN K000TUMUS 
1 980-85 
LAKAI 	KAPKATF 
LELI 
- 	KAV2 9 7. 
70 	- 	- 	<AV3. j7% 
- A31 	737 
30 KA)2. 6 7. 
<A33. 197 
30 	 1: 	.022 
23 1.049 
10 <3 O.69 
0 - -1-' - 	-1•- 1- 
TA HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA  
KA31 	75'/• 
50 	 KA32. 6 7 
KA33. 1ST. 
30 KI 	I.00F 
23 	 K2. 1 
K3 0. 15 
0 TA HE MÄ HU 50 KE HE Ei. SY LO MA JO V HEHEMA 
7. 
1 982 
KAV1 . 79/. 
KAV2 	7 7. 
KAV3. 147. 
KA:31 	767. 
KA32 6 7 
KP33 	47. 
KI. 1.035 
K2 0.923 
K3 1.009 
TA HE MÄ HU 50 KE HE E.L 5Y LO MA JO V HEHEMA 
1 98 
KAV1 . 767 
KAV2. 7 7 
KAV3. 137 
VA31 	75'!, 
KA32. 6 7 
KA33 	11". 
0.999 
K2 0.963 
K3• i.O2 
T, HE MÄ HU 50 KE HE Ei. SY LC Mk JO V HEHEMA 
7 03 
7 
A 
3 
2 
0 
7. 7. 
30 
30 
1 984: 
KAV1 . 797. 
KAV2. 7 7 
KAV3 	47 
KA31 	797. 
KA32 7 7 
KA3. 14'/. 
C.fl5 
K2 	.Ci9 
<3 	1 .09 
1 985 
KAV1 	61'!. 
KAV2. 5 7 
KAV3 	137 
KA31 	61/. 
KA32 	7 '1 
KA33. i2". 
Ki- 	.303 
K2 0.95 
KS 
HE Mk HU 50 KE HE FL 5Y LOMA JO V HEHEMA FA HE Mk HLJ 50 KE HE FL 5Y LOMA JO V HEHEMA 
(ii- 	.2.3 
'IAV 	-KOKO VUODEN KESKI ARVO 	-PLVAS 
2-'LAt<A1P 	KA3 1 - 1HLLM1KUU*HENAKUU.MkRRk5KUU) N 
J-KAP-KATP JAKAUMISTA ARVIOISU 	-PYLVA5 HEHEMA 
433 K AR K0L / J AP '/ E L 
LIIKENTEEN K000TUN1US 
980 - 85 
HA,-A 	LAKA1 	p<AP<AT3 
rnT 
LLJ 
) 
D 
1 980 
KAVI 	777 
KAV2 	117 
KAV3 	27. 
KA31 	777. 
KA32 	117 
1<A33 	127 
1<1 	.000 
1<2 	1.022 
1<3. 0.27 
00 
60 
70 
50 
40 
30 
20 
KAV1 . 767. 
KAV2. 10;'. 
KAV3 	2'. 
KA31 	767. 
KA32. 117. 
1<A33 	17. 
r1 
1<2 02 
K3 	.041 
0 
TA HE MA HU TO KE HE EL OY LO MA JO V HEHEH. 	TA HE MA HU TO KE. HE F.L OY LO MA JO V HEHEMA 
7. 
1<AV2 	I1 
70 	- 	 KAV3. 	27. 
KA31 	757. 
.00 	 KA32 	107 
40 	 1<A33 	12'. 
30 	 . 
23 	 1<2 	1.100 
10 	 1<3. 	.026 
0 	-i- - -1- -1- -- 	-- 1- 	1- -t 	-1- TA HE t1A HU TO KE HE E.L OY LO MA JO ' HEHEMA 
KAV1 	757 
1<AV2 	137 
KAV3 	27. 
KA31 	797. 
KA32 9 7. 
1<A33 	127 
1<1 
1<2 1.033 
KS' 1 .007 
TA HE MA MUTO KE. HE E. 3Y LO tIA JO V HEHEMA  
1 983 
KAVI 	73/. 
KAV2 	17. 
1<AV3 	37. 
KAS1 	757. 
1<A32 	127 
1<A33 	27. 
1<1 	1 .003 
1<2 0.174 
1<3. 1 
TAHEHUT0KEHEEL SYLOMAJO VHEHEMA 
7 .. 
50 
43 
30 
20 
10 
0 
73 
90 
.00 
4 0 
30 
23 
ih1A4DA 	KAV 111<OKC VUODEN KESKIARVO 	-.PLVA5 V 
2-'LA 4 KA1 	KAS 	-(HELM11<UU*HEiNAKUUMARRASKUi1 N 
3-KAPKATP JAKAUMIYA ARVIOi .'PLVA5 HEHEMA 
435 Y L 0' JA R V 1 
LIU<ENTE[N KOOSTUMUS 
1 980-85 
1 980 
ao 
____ 	 KAVI 647. 
0 	 KAV2 HZ 
70 KAV3- 5 7. 
Y0 	 KAI 	84Z 
10 KA2- 	17. 
AO 
	 KA33 	5 7: 
:30 Ki 	0. 
K2 	.000 
K. 	.02 
'1- -t -1- -1- -1- 1- 1- -t- -t- -t -1!- - 1- - IA HE MA HU 10 KE HE E.L OY LO M -JO V HEHEMA  
	
LA4'<A1 	KAPcA1P 
7: 
iI 
637: 
- 	KAV2 HZ 
<AV3 	f, 1. 
- 837: 
KA32 	17. 
3 	 KA3 	Y 7: 
KI 	.002 
3 <2- 0- 
3 	 K3 
'1- i- -1- 1- 1- -1- -t -1'- 1- - -t -1- 1- 1- TA HE MA HIJ TO I(E HE EL SY LO MA -JO V HEHEMA 
7: 	 7. 
cc 1 ÖQ'l. 	 1 98 
KAVI- 857. 
kAV2- 107: 
KAV3 	5 7. 
KA31 . 847. 
3 	 KA32 	117: 
3 KAS3. 5 7. 
) Ki 	1 .90 
3 	 K2. C.49 
3 	 K 
'--- 't 1- -- 1- -i- - -1- -1- -1- -t -1- 1- -1- TA HE MA HU 10 KE H.. F. 5Y LOMA -JO V HEHEMA  
= 	- 	- 	KAVI 65/. 
KAV2 	10'/. 
KAV3. 5 7: 
KA32- 107: 
KA33- 
30 	 Ki 0.2 
K2. 	.000 
0 i.12E 
3 -'--- -t -•1 - -1- -1- -1-- 	'1- -1- •1-• 1- 1 	'l' 1• TA HE MA HU 10 KE HE EL SY LO MA JO V HEHEM 
7 
4 
:3 
2 
7: 
a 
7 
4 
3 
2 
1984 
KAVI. 667: 
KAV2 9 7. 
KAV) 5 7. 
86•': 
KA32- 9 7: 
KA3 5 7. 
Ki . 1.001 
K2- 0.954 
KS 	.074 
i -985 
KAV1 . 
KAV2- 8 7: 
KAV3- 4 7: 
KASH 	5E'/. 
KA32- 6 7: 
KA33 	4 7: 
1 .000 
K2- 0aSO 
.oco 
0 	lY 	ll11 1 	1 	Inl'l • ri 	 3 , TA HE MA IlO 10 KE HE FL OY 00 MA O V HEHEM TA HE MA HU 10 KE HE EL 5Y LC MA JO V HEHEMA 
11-23 
1AV III -KOMO UOOEN KLSK1ARVO 	-PYLVAS V 
2-LAKA1P 	KA3 11- (HEMIKUU.HE AKU 	ARYIASKUU) -N 
JAKAUMISTA ARV101U PLVAS HEHEMA 
9E5 
= KAV3. 	64;'. - 
'<AV2 	6 
70 KAV3. 	6 	7 
50 KA3I . 
50 '<A32- 	7 	7 
'<A33 	6 
30 '<1 
23 K2 	.046 
13 '<3.115 
0 	- 
z 
1 984: 
KAV1 	82?. 
KAV2 8 7. 
.7 C 	 KAV3 	13'. 
5C 53?. 
KA32. 8 
KA33. 9 •' 
:31: 
'<2 	1 .015 
'<3 0.3 
0 
518 LAPPEENRANTA 
LIIKENTEEN KOCJTUMUS 
980-85 
HAA 	LA'<A1F 	KAP-'<ATP 
_ EI II 
F 
7 
4 
.3 
1 982 
<AV1.81Z ________ = 	
KAV2 9 ?. 
KAV3 	13 .1. 
<A31 . 82? 
KA32 8 
<A33 	13'. 
Ki 
K2 1.327 
.015 
- -1- -1- -1•- -1•-• -1- •j- -1- 1- -1- •-r- -1- -1- 1- A HE MA HU TC KE HE EL 3Y LOMA JO Y HE.HEMA 
L1 
'<AVl. so;: 
- 	= 	KAV2 9 
KAV3 
'<A31 . 79. 
KA32. 9 7 
KA33 12 
'<1. 
K2. 3.?59 
'<3. 0.2 
- -i- -t- 1- -1- -- 1- -1- 1- - 1- - 	- 
TA HE MA l-IU JO KE. HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
198:3: 
KAVI - 627 
KAV2. 9 7 
KAV3 	9 '. 
KA31 . 637 
'<A32- 9 7 
'<A33' 8 •': 
'<1 	0. 	E1: 
'<2 	1.05:3 
'<3. 
TA HE MA 1-IL 10 KE HE E SY LO MA JO V HEHEMA 
7. 
11: 
51: 
51: 
31: 
2 
TA HE MA HU JO '<1. HE F.. 5 LO MA JO 	HEHEMA 	TA HE MA HU 10 KE HE E SY LO MA JO V HEHEMA 
i-HAA 	'<AV(11-KC'<0 VJODEN KESKIARVO 	-'FYLVAS V 
2-LA'<Ai' 	KA3(11cHEM1'<UjHE;NAKUj+MARRASKUul P4 
:3v.Apr''<ATr JAKAUM1STA APV13iU 	-FYLVAS HEI-iLMA 
5i 	ELIMÄKI 
	 L'A'<A1 	KAPP 
LI 1KENTEJ VflflTM 
KAV2 	7 
70 KAV3. 	O 
KA:31 	6r'. 
30 '<A32 	6 	Z 
'3 1<k33 	9X 
30 1<1. 	034 
23 K2 	O.9S 
10 V3: 3,97 
HU TO 1<1 ME EL SY LO MA 'JO V TA ML MA HEHEMA 
= = 
= 	 - 	1<AV2 
'<AV3 	C 
62Z 
'<A32 	6 Z 
'<A33 	0". 
'< 
V2 C.E» 
) 	 1<3 	.0L 
--- 1- -1- - 	1- -1- -t 1- -1- - -t -1- -1- 1- HE tIA HU TO 1<1 HE F,L SY LO FIA JO V HEHEMA 
983 
1<AY2. 7 / 
1<AV3 	6 
VA32 	7 V, 
1<A33 	6 
3 	 t< 
3. 1<2. 1.33 
2 1<3 
1- -!- -1- 1- -- -1- - -t- 1- 1- -!- -1- -1- -- TA HE MA HU 70 KE HE FL SY LO PIA JO V MEHEMA 
1984 
1 
1985: 
KAV165Z 
KAV2 	6 X KAV2 	6 
KAV3 	9 70 KAV3 	9 	'/ 
KA31 	647. 60 KA31 	67% 
1<A32 	7 	7. 50 KA32 	6 	7. 
KA33 	9 7. 40 KA33 	7 	7. 
xi. 	.00 30 xi 
1<2 	O.46 23 1<2 	.00' 
1<3' 	0. ? io 
0 	-t--t-1-1_- - 1' ---i--I-- tTi 
	
TA HE PIA HU TO KE HE F 3Y LOMA. JO V HEHEMA TA ME MA HU 70 KE HE EL 5Y LOMA JO V HLHLMA 
.2.3 
i-"1AA 	KAV (i.'1<C1<C VUODEN KESKIARVO 	-PYLVAS V 
2-'LA•'<Al 	KA3(HELM1'<UU4MENAKUU'IARRAS1<UU) N 
i-'<APP'<ATP JAKAUMITA ARVT31U 	•PYLVAS HEHEMA 
7 
6 
4 
3 
2 
0 
L 11 KEN 
D. 
	
1111 	7.1 
1.?. 
'(AV3. 	15. 
60 	 KA31 
40 
30 	 '(1 	1 
'(2 0.4 
'(3 0 
0 	-V-- - --- 1- -1- -?- -- -1- --- - -t- -1- 1- 
vr 	 0 	HH0MA 
nr 
VAV1 	757 
70 
60 	 '(A31 	76/. 
50 '(A32 	lOI'. 
40 '(A53 	i4.Z 
30 	 '(1 C.9E9 
23 '(2 0..E9 
10 K3 
0 	i-- i--i--t 	1-1--i---t--- 
7 A lIE 	HU TO KE HE F.L SY LO IIA JO 	HEHEA  
KAVI 	7 
'(AV2 	9 
'(AV3 
'(A31 
KAS2. 9 
'(2 	1 
TA HE M HU TO KE HE EL SY LO MA JO '/ HEHEMA 
II 
II 
1984: 
'(AV1. 777. 
KAV2 9 7 
KAV3. 147 
'(A3i 	75'/. 
KA2 9 7 
'(A33 	l?. 
'(1: 
'(2 C.S1 
KS. HCE5 
7 
I. 
1: 
1 9EJ 
'(AV1 	77 
KAV2 9 
'(AV3 
'(A31 	7'. 
'(A32. 9 
'(1 	0.E 
'(2 	0. 
1 -HAA 	' 
2LA+'(AIc 	KA3(I-(HELM1i(UU'IEIMAKUU 4 MARRASKUU)N 
.5-'<APP'(ATP JAKAUMISTA ARVIOITU 	PYLVAS HEHEMA 
1 OQ'. 
1 
KAVI 	827. 
KAV2. 	17. 
1(AV3. 7 • 
KAS1 . 82 
KA32. l0 ./ 
1(AS3 6 7 
1(1. 13997 
1(2 	1.093 
1(3 0.916 
TA HE MA HU TO KE HE F 3Y LO MA -JO V HEHEMA 
1 94 
KAV1 	82'/. 
KAV2 	17 
KAVS 	7 '1 
1(A31 . 847. 
1(A32 	0./. 
1(A33 6 1 
1(1 	0.973 
1(2 	1.166 
KS- 	.134 
?O 
70 
60 
43 
30 
23 
533 VEHKALAHTI 
LIIKENTEEN KOOTUMUS 
980-85 
____ 	LA, KAIP 	KAPP-'<ATP 
LLLL 
z 
LiH KAV1- 63? _______ - VAV2 2'! 
KAV3 5 
D 	 KA3I 	80'!. 
D KAS2 	3? 
KA33 7 ? 
KI. .3i3 
K2 0.E96 
KS .370 
1- -- 	- 	-1- -1-- - 	-1'- -1- 1- -- -1— -1- •1!- TA HE MA HU TO KE HE EL ST LO MA JO -V HEHEMA 
	
100LL1uHil'I! 	 i98T: 
_____________ ___________ KAVI. 61? 
KAV2•. 	5'!. 
70 	 KAV3. 6 ? 
60 
30 KA32 	1'!. 
40 	 KA3S 6 7 
30 i. 
20 1(2. 1.173 
10 	 1(5 
0-- 	fil 	1 	1 	1 	UI 	11 	UI 	1 
TA HE MA HU 70 KE HE EL SY LO MA .0 V HEHEMA 
7. 
7c 
5C 
5C 
4 
3t 
2 
1 985: 
KAV1. 63 ,/. 
rAV2 9 X 
!<AVS. 6 ? 
KASi 	61,'. 
KA32 	13?. 
KA33' 9 
Ki . 
K2• 39O 
K3 0.9' 
0 	H H 	1H'filll'lllfi' 	 - 	t' l'lllfillD 	1' 0
TA HE M HU TO KE HE E SY LC MA .0 Y HEHEM TA HE M HU TO KE HE FL SY LOMA JO V HEHEMA 
iHA4DA 	KAV11HKOKO VUOEEW KESK1ARVO 	-FYLVAS V 
2-'LA'+KA1 	KAS 	 N 
JAKAUMI3TA ARVIOPU 	.PYLVAS HEHEM 
636 	KANGASNIEMI 
	 HAA 	LA1<A1P 	KAPF'''<ATP 
LIIKENTEEN KOOTUMUS 
1 980-85 
z 
1<AV1 	7B/ 
1<AV2 	9 
VAV3 	3Z 
KA3 	787. 
:1 	 1<A32 	9 •: 
1<A33. 13< 
1<1 	099' 
3 
	 K2 0. 93 
TA HE MÄ HU TO KE HE F•L SY LO MA JO V HEHEMA 
7. 
58 
58 
48 
38 
2 
0 
.:7o_. 
1<AV1 	791. 
!<AV2 	9 7. 
VSAV. 	27. 
• 757 
KA32 9 •' 
1<A:33• 3Z 
1<1 	I.O •iS 
K2 O98 
C.93 
9 
8 
7 
5 
5 
4 
j 983: 
VAV1 	817. 
KAV2• 8 Z 
KAV3 	i17 
80'!. 
!<A32 	9 
KA33 	IIX 
1<1 	1 .013 
K2 C..5S 
1<3 	0.981 
TA HE MAKU 80 KE HE F. SY LOMA JO 	HEHEMA 	TA HE MA HU TO KS HE EL SY LOMA JO V HEHEMA 
7. 
1 984 
	
1 985 
90 
	 4 
KÄVI 	83'/. KÄVi 	647. 
80 	 KAV2 7 •' 	8 
	
KAV2 7 Z 
70 KAV. j3T 	7 	 KAV3 	9 . 
50 	 1<4,3 	537. 	5 
	
KAO1 	557. 
50 KA32 8 •' 	5 KA32 7 7. 
40 
	 KA33. 9 Z 	4 	 KA3 8 
30 	 1<1 	0.994 
	3 	 1<1 	0.985 
20 1<2 0.954 1<2 1.029 
1<3. 	.081 	 1<3 	1 9 
0 
	
TA HE MAKU 80 1<8 HE F_ SY LOMA JO V KEHEMA T4, HE M HU 80 KS HE E SY LOMA JO 1 HEHEMA 
11i-; .2,3 
KAV LII -KCVC vUCEEN K[SKIARVC 	•.F'YLVAS V 
2-LAKA1t' 	KA3t1i-1HELMU,iHE4AK1Ji*MAR$ASKUJ) •N 
5-KAPP<ATP .JAKAUMISTA ARVIOIrU 	.rPYLVAS HEHEMA 
709 J0ENSUU/LENT0AST 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1 9805 
1 980 
92 -= 	 - 	- ( AV1 867 
KAV2t 9 7• 
	
KAV3 3 7. 
	TC 
577 
KA32 9 •i: 
(A33 4 7. 
K1 	1.00 
K2 0.53 
	
21 
V3 0.584 
- - -- -1- -t- -- 1- 1- -1- 1- -1- -- 1- -1- -t 
	
0 
tA HE MA HU TO KE HE E.L 3Y LO MA JO V HEHEIIA  
LAKA1P 	KAPP-'1ATP 
1981 
KAV1 	897. 
KAV2 	6 7. 
KAVS 3 7 
KAS1 . 887. 
KA32. 8 7. 
KAS3 4 7 
1 .003 
K2. 0999 
K3. 0.916 
TA HE MA HU TC KE HE FL SY LOMA JO V HEHEMA 
l(AV1 	907. 
KAV2 	8 7. 
KAV3. 2 7 
KA31 	89Y. 
KAS2 8 7. 
KA33 3 7 
1 .010 
K2. C.97 
K3 C.95 
TA HE MA HU TO KE HE Fi. SV LOMA .30 V HEHEMA 
1 983 
KAV1 	907. 
KAV2 	7 i: 
KAV3 	3 '. 
907. 
KA32. 7 7 
KAOS. 3 7 
KI 	0. •998 
#2. 	.055 
KS 0. 92 
A HE MA HU TO 1(8 HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
7. 
00 
93 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
23 
10 
0 
7 
1 CC 
28 
7 8 
68 
58 
38 
22 
0 
1 984 
KAV1 	907. 
KAV2. 7 7 
KAVS. 3 7 
KAI 	907. 
8 7 
KASS 2 7 
.00 
(2: 0.?lS 
KS. i.0i2 
80 
70 
80 
50 
40 
30 
23 
0 
0 
7 
80 
70 
80 
50 
40 
30 
22 
0 
7 
0 
1 985 
KAV1 . 
1(AV2. 7 7 
KAYS. 2 7 
KAS1 	917 
1(A32 	7 7 
1(A33. 2 7 
1(1: 1.300 
1(2 0.985 
KS 	.043 
!A HE MA HU YO 1(8 HE F 3Y LOMA .30 V HEHEMA 	TA HE IIA HU YO 1(1 HE Ei. 5Y LOMA 0 	HEHEMA 
KAV 11-KC1(C 	uO0EN KESKIARVO 	-YLVAS V 
2_LA , KAID 	 N 
13-KAPF' '(ATP 	 JAKAUMISTA ARVIO'U 	-PYLVA5 HEHEMA. 
710 KONTIOLAHTI 
LIIKENTEEN KOOcTUMUS 
1 980-85 
7 
AV1z 867. 
- 	KAV2 ' 7 
KÄYS. 5 7 
-, 	 86V 
KA32 67. 
67 
K1 O.97 
D 	 K2 	1.103 
) '3 3.898 
-1- 1- 1- -1- 1- -1- -- 1- -1- -1- - 1- - 	1- 
TA HE MA HU 70 KE HE E. Sf LO tlA JO V HEHEIIA  
MAA 	LA+KAIP 	KAPP!<ATP 
7. 
1981 
KAV1.8 7 /. 
60 	
KAV2 	7 7. 
70 KAV3 6 7 
60 
KASI . 
50 
	
KA32 7 7 
40 KA3S 6 7. 
30 KI 0.996 
23 
	
K2. I.C?l 
10 KS 0.6C 
0 -1- -- -'I- 1- 1- 1- - -- -1- 1- -1- 1- - 	1- 
TA HE HP, HU 70 KE. HE EL SY LC MA .10 V HEHEHA 
7. 
KAV1 	88 .1. 
KAV2I 7 7 
KAVS. 5 7 
877. 
KA32 5 7 
KASS 5 7 
V1 	1.316 
K2. 0.935 
KS 0.142 
TA HE MA HU 70 KE HE EL SY LO M .10 V HE.HEMP, 
7. 
i 983 
KAV1 	687 
KAV2 	6 7. 
KAVS: 4 7 
KA3I 
!(A32. 7 7 
KAS3 ' 7 
K2 	I.02 
K31 
TA HE HP, HU 70 KE HE EI SY LO MA .10 V HEMEMA 
7 
1 CC 
87 
7C 
6C 
4C 
31 
2Z 
1 98 4 
	
1 985 
KAY) 	877. KAV1 	687. 
KAV2 6 7 KAV2 7 7 
70 
	
KAV3. 5 7 V,AVS 	5 7 
60 
KAS 	5'V. KAS1 	687 
KAS2 8 7 KA32 6 7 
40 
	 KAS3. 5 7 KAS3; 4 7 
30 K1. 	.003 
23 .K2 0.93 
	
K2 0.954 
10 
	
KS 	.031 KS. 	.013 
0 
	
TA HE HA HU 70 KE HE FL SY LOMA JO V HEHEMA TA HE MA HU 70 KE HE Ei. SY LOMA JO V HEHEI-IA 
W-;. 2,3 
KAV 11l-KCKO VUODEN KESKIARVO 	-'PYLVAS V 
2.LA4KA1R 	KAS 1- IHELH1KUU+HEAKUUMARRASKUU) P4 
3-'KAPP'<AtP .JAKAUMISTA ARV31U 	-PYLVA5 HEHEMA 
712 UURO 
LIIKENTEEN K00TUMUS 
980-85 
y. 
1 980 
'<AV 	8/. 
EC 	 '<AV2 	9 Z 
KAV3 4'. 
KA3 
'<A32. 	0/ 
'<A33 	4 7. 
3 	 .337 
'<2. 	.963 
'<3 C.94 
TA HE MA HU TO KE HE FL 3Y LO MA .0 V HEHEMA 
'<AVi 	86 ./. 
'<AV2 	9 
'<AV. 3 •' 
'<A31 	667. 
KA32. 9 7. 
'<A33 	3 •/ 
'<1 	.00S 
'<2. 0.963 
'<3- 	.043 
TA HE MA HU TO '<6 HE F.L SY L.0 MA :0 V HEHEM 
1984 
'<AVl 	897. 
KAV2 6 
KAV3. 3 • 
897. 
VA32 8 7. 
'<A33. 3 X 
.331 
'<2 	I.00E 
'<3. 0.955 
TA NE M HU 70 '<6 HE E 5Y LO MA •JC V HEHEM 
(fl 	.23 
	
LA'<A1P 	VAPF<ATP 
90 '<AVl 
'<AV2 	9 7. 
7C 
	 KAVS: 4 X 
!<A31 	577. 
30 	 '<A32• 9 7. 
40 
	 KA33. 4 < 
30 
	 '<1 	.330 
20 '<2. 	.CT5 
3. 	2 
TA HE MA HU 70 KE HE F.L SY LC MA .0 	HEHEMA 
z 
cc 	 1 983 
90 KAV1 
60 KAV2• 8 7 
70 	 '<AV3. 3 7 
60 	 VSA3I 	697. 
50 
	 KA32 6 7 
'<A33 	3 7 
30 '<1 	0.999 
20 	 '<2. 	.33 
0 
TA HE MA HU 70 KE HE FL SY LO M J0 V HEHEMA 
7. 
1 985: 
90 KAVI: 937 
60 	 KAV2 7 7 
70 
	 '<AV3 	3 '. 
60 	 KA31 	69?. 
50 	 '<A32 	5 7 
40 
	 '<A33 - 3 
30 '<1 1 .01 
'<2- 02C 
KS 0. 90 
0 
TA HE MA HU 70 '<6 HE E SY LOMA :c V HEHEMA 
0 
z 
.HA°A 	KAV l - KOKO YLODEN KE3K kRVC 	 -FYLVAS V 
2-LA'<A1' 	KAS 111 	 .N 
-KAPP<ATP JAKAUt1T3TA ARYCiVL 	-PY.VAS HEHEMA 
73 RISTINPOHJA 
LIIKENTFEN K00TUMUS 
1980-85 
iei:iii 
u fl 	 KÄVi 
= = 	KAV2 8 i 
- 	KAV3 11/. 
KAi 
KA32 6 
KA33 	27. 
1 .Ci3 
K2 O.g96 
(3. O.11 
1- -U- 1- 1- -t- 1- -1 - -- 1- 1- -t 1- -1- -t TA ME PIA HU TO KE HE F.L SY LO PIA JO V HEHEIA 
VAV1 	537. 
KAV2. 8 Z 
KAV3. 9 Z 
KA3 . 647. 
KA32 7 • 
KA33 9 •, 
Ki 	0. 96 
K2: 1 .059 
(3: 	.075 
TA HE PIA Ml) TO KE HE F.L SY LO PIA JO V I-IEHEMA 
9A.DA 	LAKA1 	KAPP-ATP 
x 
6 
- 	= 	- 	<AV2. 9 
AV3 	!OZ 
61 
P<A32 	9 
KA33 	07. 
KI 	.002 
K2 0.99 
K3 C.66 
1- - 	-i•- 1- -1- -1- -t 1- -1- 1 -- 1- -1- i- TAHEMAHUTOXEHEFLSYLOMA.JO VMEHEPIA 
i 983: 
KAVi:S3 
- 	 KÄy? 6 
KAV3. 9 7. 
KA3i . 
KA32 6 
KÄ33 	0 
) 	 Ki: O2 
K2. 1.266 
K3. 
-1- 1- -1- -1- - 	- -- -- 1- -1-- -ff -1- TA HE PIA HU 70 KE. HE F 57 LOMA JO V HEHEMA 
7 C 
6C 
3C 
2Z 
KÄVi. 547. 
KAV2 	7 •i: 
KAV3 9 
KA3 . 657. 
KA32 7 Z 
KA33 5: 
KI 	0.69 
.064 
KS. 
985 
KÄVi 	667. 
KAV2 6 " 
KÄVS 	6 '. 
KA3'r 
KA32 6 7. 
KAO3 7 
Ki 
K3 	.03 
0 	'fl 	1 11 T!11I! 	 3 TA ME PIA Ml) 70 KE HE F 3Y LOMA .!D V HHLPIA 	TA HE PIA Ml) 70 KE HE EL SY LO PIA JO 	MEP-PEMA 
1) 	. 2 3 
KAV (1 -KOKO YuOEEW KESKPVO 	-•YLVAS Y 
2-LAKA1° 	KA3 I 	(HLLPITKULHE AKU2+IARASKUJ) M 
3-KAPF-KATP JAKAUPIISTA ARV1O1U 	-PYLVAS HEHEM 
808 	SIJLINJRVI 	 HA9A 	LAA1P 	KAPPATP 
LIIKENTEEN K00TUMUS 
1 980 - 85 
7. 
	
AV1 	837. 
rAV2. 9 ' 
7 	 KPV3. 6 .< 
6 '(A31 
5 KA32. 9 7. 
'k33 	8 •' 
.3  .302 
K2 3.14 
K3. .333 
0 TA HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO V HEMEtIA 
7. 
 
1 flC'. 1.. 
.1 
7 
6 
4 
3 
2 
KAV1 	847. 
<AV2 	8 •# 
KAV3. 8 • 
• 837. 
VA32 9 
8 7. 
!(1. 1.012 
<2. 3.929 
l3 3.95 
VAV1 	84Z 
KAV2 8 7. 
KAV3 6 
KA31 . 80 .1. 
KA32. 6 7. 
KA33 	7 ': 
0.990 
K2: 0.972 
KS' 
c TAHI MA ML TO KE HE F 3Y LOMA .'C V MEMEMA 
7. 
1 984 
0 
TA HE MA HU TO '(6 HE F.L SY LO MA JO .V HEHEMA 
x 
1 985: 
90 	 90 
KAV1. 557. 	 KAV1 . 86'!. 
EO l<AV2 	7 •i £0 
	
KAV2. 6 7. 
7Q 	 KAVS 8 	70 KAV3 6 . 
60 867. 	60 VA3i 	867. 
00 KA32 7 Z 	50 	 KA32• 8 7. 
40 	 KA3S. 7 .1 	40 KA53 6 7. 
.50 3.991 	•30 Ki 	I.30i 
K2' 1 .023 	20 	 '(2. 3.994 
'(3 i .392 KS 3.959 
0 TA HE MA ML tOKI HE F. SY LOMA JO V HEHEMA 	TA HE MA ML TOKI HE FL. SY LOMA JO V HEHEMA 
- 	2. 3 
KAV(1K0KC VUODEN KESK1ARVC 	-PYLVAS V 
2-'LA'(A1P 	KAS (i - HELM1'(U+HEAKULMARRAS'(UUI N 
i-'(APF'KATP JAKAUMIOTA ARV10TU 	-PYLVAS HEMEMA 
8 1 TUUSJRVI 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1 980-85 
1 980 
- 	r 	(AV1; 627. 
KAV2 	27. 
KAV3. 6 7 
KA31 	547. 
KA32 n7. 
'(A33 	5 7. 
.O3 
<3' 	.0E9 
-1- - 1- 1- -1- -1- - 	-1- -1- - - 	-1- 1- 	- 
1 A HE MÄ HU TO KE lIE FL 	LO MÄ JO V HEHEMA 
7 
982 
___ 	= AVl.62% 
'AV2. 	11•/. 
7 	 KAV3. 7  7 
6 	 i(A3. 827. 
KÄ32 	17. 
4 
	 KA33: 7 7 
3 D 	 1(1. 	.002 
!(2 	.002 
3 	 (3 O.; 7 1 
0 -1- -- 	-1- -1- 1- -- 1- -1- -1- - -- -1- 1- 
TA HE MÄ HIJ TO E HE EL SY LO MÄ JO V HEHEMA  
MA°A 	LA<A1 	KAPP(ATP 
_ _ 'III 
1J1LH LIIjI IIIII1HHIIIIIHHJ 1981: 
KAV1 	83/. _________ 
KAV2. 	37 
70 AV3. 	7 	7. 
60 A3 	827 
50 KA32. 	17. 
40 1<33 	7 	y 
30 
23 1<2 	0.133 
13 1< 
O-i-I 1 1 1 II 1 TA HE MÄ HU TO 1<6 HE EL S 	LOMA JO V MEHEMA 
1<AV1 = _____ 
KAV2: 	37. 
70 1<AV3. 	7 	7. 
60 1<A31 . 	637 
50 KA32 	37 
40 KA33 	7 	7. 
30 1<1. 	.002 
23 1<2. 	0.EC 
10 1<3. 	.300 
0 
TA HE MÄ HU TO 1<6 HE. FL SY LOMA 	JO V HEHEMA 
7. 7 
	
•: 
	 I 	 1*1 
KAV1. 537. 1<AV1 	857. 
KAV2 	jo .,. 	 KAV2 	9 7. 
7c 	 KAV3. 7 7 KAV3 5 7. 
647 .1<A3i 	627. 
KA32. 9 7 KA32 	9 7. 
(A33 	7 •'. 	 5 1 
_3 ( 
	 1<1. 
2 
	 1<2 	.132 1<2 O.4 
1<3 C.S9 1<3 
0 
TA HE MÄ HU TO 1<6 HE FL SY LO MÄ JO Y HEHEMA 	TA HE MA HU TO 1<6 HE F.L SY LO MÄ O V HEHEMA 
Mi- .2.3 
.I.IA+DA 	KÄY (1)-K0KC VUODEN KES1<1V0 	-PYLVAS V 
2LA1<A1 	1<A3 (ii (HEM11<Ui.HE4AKUU+MARRAS1<UU) :N 
.S-1<APP1<AIP .JAKAUM1STA ARVIC1U 	-PYLVA5 HEHEMA 
812 LEPPÄVIRTA 
LIIKENTEEN K00TUMUS 
1 980-85 
.11llmffi 0 
	
0 	= 	- 	= 	<AV2- 6 7. 
70 - (AV3. HZ 
817. 
KA32 8 
40 	 I(k33 HZ 
:30 . 
2O 	 K2 C.7 
1' 1<3 	1.012 -. 	e 
0 	-I- fr 	 1--1---- i- 
1 A HE MA HU TO KE HE FL SY LO tIA JO V HEHEMA 
1<AV1 	817. 
1<AV2' 7 X 
KAV3 12Z 
KA3i 	617. 
1<A32 & Z 
1<A:33 	HZ 
1<1 	1 -003 
1<2 0.6T 
1<3. 	.004 
TA HE MA ML 00 KE HE EL SY LO MA J3 V HEHEMA  
Lj,D 	 LA1<A1P 	KAPP-'(ATP 
_ _ rm 
7. 1 00 	 1981 
KAV1 	607. 
KAV2 8 Z 
70 	 1<AV3 	2Z 
60 1<A31 	60?. 
50 1<A32 	8 Z 
40 	 A33 	2Z 
30 1<1 	.000 
20 1<2. 	.042 
10 	 1<3 	0. 
TA HE MA ML TO KE HE EL 3Y LOMA .10 V HEHEMA 
Eilll=Ull 
- - - - 
— 	 t1AV2 8 7. 
70 1<AV3. 	OZ 
50 KA31 . 
50 	 KA32. 7 
40 1<A33 	hZ 
30 1<1. 
20 	 1<2 
10 1< 
0 TA HE MA HU TO XE HE EL SY LO MA . 	V HEHEMA 
•11 
1 985; 
KAVI . 637. 
F0 	 1<AV2 	6 7. 
70 
	 KAV3 HZ 
60 KA31 	6 4 7. 
30 1<A32- 7 Z 
40 	 KA33 9 Z 
30 1<1. 0. 93 
1<2 0.:2 
1<3. 	.0F3 
0 TA HE MA HU 10 KE HE EL SY LOMA 10 V HEHEMA 
1 --1AA 	KAV M -KCC VCOEN KESKI ARVO 	.RYLVPS V 
2-LA1<A1' .N 
3-1<APP.'<ATP 	JAKAUM1OTA ARVIOiTU 	-PYLVAS HEHEM 
OO 	TC't\ M 
OO IIhL;i 
LIIKENTEEN K000TUMUS 
980-85 
HAA 	KAPP- 'ATP 
7. 
1 980 
	
11 	 tiellE 
KAV1 	S9Z 
-; 	
KAV2 	6 
) KAV3 3 7 
697 
KA32 6 7 
'(A33 3 7. 
) 
K2 lOjo 
K3 0.951 
-1- 1- i- -1- •1- •i- -- 1- 1- 1- -t 1- 1- -t 
TA HE tIA HU tO KE HE E SY LO MÄ .JC 1 HEHEMA  
KAV1 	697 
KAV2 8 7. 
KAVS 3 7 
KAS1 697. 
KA32. 8 7 
KA33 3 7 
1<1. .005 
K2. 
K3 3.903 
-1- 1- 1- -1- i- -1- -- 1- -1- 1- 1 -1- 1- 	- 
!A HE MÄ HU TO KE ME E SY LOMA JO V HEHEMA 
7 
1 982: 
	1 	 1983: 
KAV1 	897 
KAV2 7 7 
KAV3. 4 7 
KASI 	69/. 
KA32. 7 ? 
KA33 4 7 
Ki. 	.003 
'2 	.009 
K3 0.366 
'A HE MÄ IIU TO KE HE Ft SY LO MA .JC V HEHEMA 
KÄVi 
rAV2• 7 7. 
!(AVS. 3 7 
KAS1 	937. 
KA32 7 7. 
KA33 3 7 
V 	'DCC 
M2 	.316 
K3 0.962 
--1- -!- 1- 1- -1- -- - -1- 1- 1- -- -1- 't- -- 
TA HE tIA HU TO KE. HE EL SY LO MÄ JO V HEHEMA 
7 
6 
7 
6 
5 
4 
5 
2 
7. 
1 984: 
KAV1 	917 
KAV2 6 7. 
7c 
	
KAV3. 3 7 
KA3I. 91/. 
15C 	 KA32. 6 7 
KA33 3 7 
.3c 	 (l. 	.001 
K2 0.993 
<3. 3.935 
985: 
KAVI . 917. 
KAV2 6 7 
!<AVS. 3 7 
KAS1 	917. 
KAS2. 6 7 
KA33 3 7 
Ki. 	.33.4 
K2 3. 64 
KS O.53 
	
TA HE MÄ HU TC KE HE EL 5Y LOMA JO V HEHEMÄ 	TA HE MÄ HU 70 KE HE F 5Y LOMA JO V HEHEMA 
KAY 11 -KOKO 	JOOEN KESKIARVC 	-FYVAS 
2-LAKA1 	KA31-1HEM(UU#HEAKUi.MARFA3KUUJ .N 
J-K.APPKATP JAKAUM1STA ARV1OU 	-P'LVAS HEHLMA 
819 KUOPIO/PITKALAHTI 
LIIKENTEEN K000TUMUS 
980-85 
_____ 	LAKA1 	KAFPKAtP 
II 	_ 	[111 
KAV1 
______ 	- 	K AV 2 	1 7. 
KAVS 6 " 
KA31 	53?. 
KA32 	2:'. 
KA33 5 
KI 	.006 
K2. O.19 
.09) 
- - 	- 	-1- 1- 1- -1- -1 	-1- -i- 1- -1- -- A HE t1P HU 10 KE HE Ei. SY LO MA D V HEHEMA 
1981: 
KAV1 	637. 
KAV2 	17. 
KAVS 	6 7. 
KA3 	627. 
KAS2. 117. 
KA33' 7 7. 
Xl 	.0)1 
1(2. 3.975 
V3 0.903 
TA HE MA HU 10 XL HE EL 31 LO MA JO V HEHEMA 
1 ' 
sc 
TC 
3C 
2 
7. 
1 ÖC'- 
	 iC 	 1 983 
KAV1 	647. 
KAV2• IO 
7C 	 KAV3 6 7. 
KAS) 	64/. 
KAS2 	137. 
KA33 6 7. 
• 0.996 
K2 1 .024 
K3 	.00E 
TA HE MA HU TO KE HE Ei. S LO tIA JO V HEHEMA 
= = 	KAV1 S/. 
KAV2 	9 7. 
KAVS 	6 •'. 
KA31 	55/. 
KAS2. 9 7. 
5 	 KA33 67. 
5 Xl. 0.996 
5 , 1(2 	.337 
KS. 	.0)6 
-- - 	1- - 	1- 1- - 	- 	-1- '1- -II- 1- 1- -- TA HE MA H1J 10 XL HE EL 31 LO MA JO V HEHEMP 0 
7. 
90 
0 
60 
30 
:30 
7. 
1 984: 
KAV1 	667. 
KAV2 	9 7. 
	EC 
KAVS 	5 7. 	71: 
KAS) • 667. 	61: 
KAS2. 9 7. 	51: 
XASS 	5 7. 
K1 	0. .936 	31: 
K2 	.323 
KS. 0.993 
1 385: 
S7. 
KAV2 	& 7. 
KAV3 	5 7. 
• 67?. 
KAS2 8 7. 
KAS3• 5 7. 
Ki 0.999 
K2. 0. 966 
KS 	.337 
0 	•:! -. 0 
	
A HE MA HU 10 KE HE E.L S LO MA JO V HEHEMA 	TA HE MA HU TC XL HE EL 3Y LO MA JO V HEHEMA 
111-2.3 
KAV (11 -KOKO VUODEN KESKIARVO 	-PYLVAS V 
2-LAKA1 	KA3)(HELM1KUU4HE1NAKUJMARRASKUiI N 
3-KAPP.<ATP JAXAUM1STA ARV10U 	-PLVAS HEH[M 
z Oc 
EC 
7C 
,3C 
0 
907 JYV'ÄSKYLA 
LIIKENTEEN K000TUMUS 
1980-85 
KAV1. 87?. 
KAV2 7 Z 
KAV3 6 
KA3I 	667. 
NA32 	7 ?. 
D 	 1(A33 	7 7. 
K 	.007 
1(2 0.961 
1(3 0.951 
-- - -1- -t- 1- -1- -- 1- -1- -1-- -t -1- -1- -t TA HE MA -II) TO NE HE EL. SY LO M.A JO V -IEHEMA  
HAA 	LANA1 	KAPP'1(ATP 
flhlLE 
KAVI 	8E•/. 
KAV2 	7 •' 
KAV3. 5 X 
KA3I 
KA32. 7 •1 
NA33 6 
1(1 	1 
1(2. 0.962 
K3 0.919 
7 A HE MA MI) TO NE. HE EL SY LO MA JO V MEHEMA 
7 
4 
-3 
1 ÖQ) 
NAV1 	66Z 
KAV2' 6 7. 
KAV3 6 Z 
KA31 
KA32 6 • 
Kk33: 5 7 
Xl 
1(2 	.046 
K3. 1 .011 
TA HE MA MI) tO NE HE F. SY LO rIA JO V HEHEMA 
1 983 
KAVI 	SE?. 
KAV2 	7 •i 
KAV3. 5 
KA31 : 577• 
1(A32• 7 •' 
1(A33 	6 7. 
1(1 	1 .00A 
1(2 0.93 
1(3: 0,'S 
TA HE MA MI) TO NE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
7. 
1 984; 
	 1 985 
KAV1 	SE?. KAV1 
E 	 KAV2 7 Z 
	E KAV2 6 X 
7 KAV3. 5 .,L 	7 	 NAV3 	5 
KA31 	6E? 
	6 KA3) . 
1(A32 7 ? 	5 KA32 6 
4 
	 5 7. 	4 	 1(A3)' 5 
:3 1(1- 1.000 	3 1(1 	0.93 
1(2 0.969 	2 1(2 0.54 
1(3. i .053 1(3 
0 	1 1 	111fl11'1 11fl 	 0 TA HE MA MI) TO NE HE FL SY LOMA JO V HEHEMA !A HE tIA MI) TO NE HE E.L 57 LOMA JO V HEHEMA 
W..2.3 
KAV (11 KONO VUODEN KESKIARVO 	-PYLVAS V 
2-LA1(A1 	KA3(1,HELMIKUU+HE1NAKI)U"1ARTA5NI)U)•N 
1(APP:1(ATP JAKAUMISTA ARV1OU 	PYLVAS HEHEMA 
910 ÄANEKOSKI 
LiIKENTEEN KOOSTUMUS 
1980-85 
HAPA 	LAKAIP 	KAPP-'-'(.ATP 
_i rni 
]IHJ'lH 	-i±liLiH_ff 	1980: - 	 L' AV1 	797. 
= - (AV2 	17. 
70 	- = 	'AV3 	0/. 
60 1(A31 	607. 
50 KA32. 9 7. 
45 	 '<A33 	17. 
KI 0.95E 
23 (2. 1.123 
13 	 P3 C•79 
0 	-1-- 1- 1- -1- -t- -t- -i- i- 1- -t- - 	1- -1- -t TA HE MÄ -IU TO KE HE EL SY LO MÄ .20 V HEHEMA  
KAV1 	827. - - - = = - KAV2. 	9 	7. 
70 (AV3. 	9 	/ 
KA31 	60 .1. 
50 KA32. 	9 	7. 
45 KA33 	117. 
i 
23 K2- 	C.9. 
<3. CIS 
0 1- -1- 1- -t- 1- 1• - 	1- 	•1- -1- -1- -1- TA HE MÄ HU TO KE HE EL SY LO MÄ JO V HEHEMA 
1 981 
!<AVI ' SOZ 
KAV2 - 	0?. 
KAVS. 	57. 
KA3i . 507. 
KA32: 	37 
KA3S 	07. 
'<1 	i.00 
K2 O.?66 
(3: 5)55 
TA HE MA HU TO KE HE EL 5Y LO MÄ .30 V HEHEMA 
1 983 
KAV1 	827. 
KAV2 	6 -i: 
KAV3. I57 
KA31 	627. 
KP32- 6 7. 
KA33 	107. 
(1 . I.0O 
K2 O.:6C 
K3. 
TA HE MÄ HU 1:0 KE HE EL 3Y LOMA JO V HEHEMA 
7. 
71: 
61: 
51: 
41: 
31: 
2 
0 
7. 'iC '1 
''llllllU 1985: 627. 
O. - 
-- KAV2' 	7 	7. 
70 KAV3. 	IX 
6" KA3I , 	647. 
0 I(A32: 	7 	7. 
40 KAS3 	9 7. 
'30 !<1 	. 	5. 
23 K2 	l.05i 
10 K3. 	1.136 
O---t-t----t---1----i--1--t-t--t- 
7. 
1 984: 
KM). 827. 
KAV2. 6 7. 
KAV3 	107. 
6 	 VA31 	837. 
'(A32 	6 7. 
4 KA33• 9 7. 
3 	 '(1 
K2 0.7 
K3 	1.115 
0 
	
TA HE MÄ HU TC KE HE F.L SY LO MA .30 V HEHEMA TA HE MA HU tO KE HE F L SY LOMA .3 V HLHEMA 
11-2.3 
KÄY t11-KOKC VUODEN KESKIARVO 	PVLVAS V 
2-LA<A1P 	KA3 II) 1HELMIKUU+HEI 4AKUU-MARiASKUU1 .N 
3-KAP(ATP JAKAIJMI5TA ARV13IU 	-PLVAS HEHEMA 
91 	LIEVESTUORE 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1 98O-8 
HAA 	LA1<A1° 	KAPF-1<ATP 
LJ rn1 
KAV1. 607 
- 	- = 	
= 	KAV2 9 7 
0' 	 KAV3 	117. 
797. 
50 	 NA32 9 7 
4 0 KA33 	2. 
30 <i 	on 
23 	 1<2. 0.962 
1<3 0.943 
0 ---i- -- -t- -t- - 	-- -t -1- -i- 1- -i- -- i- 	- 
TA HE MA HU 70 NE HE E.L SY LO MA JO V HEHEMA 
7. 
1 ÖC'). 
KAV1 	627 
NAV2 6 7 
) 
	
KAV3. 107 
NA3i 	617. 
3 
	
NA32 6 7 
KA33 	17 
1<1. 	1 
1<2- 0.942 
1<3 0.927 
( 
TA HE MA HU 70 NE HE FL SY LOMA JO V HEHEMA 
7. 
KÄVi 	637. 
KAV2 	7  7. 
NAV3 	37. 
NA31 	637 
KA32 7 7. 
1<A33. 107 
1<1. 0.933 
1<2 0.991 
1<3. 	.066 
TA HE MA HU JO NE HE EL SY LOMA JO V HEHEMA 
I1-.2.3 
7. 
KAV1 	517. 
60 	
KAV2. 6 7. 
70 1<AV3 	17 
60 	
KA3i 	607. 
1<A32 	6 7. 
40 1<A33. 	27 
30 
	
1<1 	1 .006 
2 1<2 	.02 
1<3. 0.936 
0 
TA HE MA MI.) JO NE HE EL 57 LOMA JO V MEHEMA 
7. 
1 953: 
NAVI 	637 
6 	
1<AV2. 7 7. 
7 	 NAV3. 	07 
6 
KA31 	637 
5 
	
1<A32 	6 7 
4 
	
NA33 9 7 
3 1<1 	0.935 
2 
	
1<2. 0.936 
1<3. 	.102 
0 
TA HE MA 14U 70 NE HE EL SY LOMA JO V HEHEMA 
7 
1 985 
KÄVi 	647 
1<AV2 	7 7. 
NAV3. 9 7. 
KA3 - 647. 
1<A32. 7 7. 
9 7. 
1<1 - 1 .00 
1<2 O.6S 
1<3- 	.3i4 
( 
HE MÄ HU 70 NE HE FL SY LO MÄ -JO V HEHEMA 
1 -'1A.A 	1<AV 	-KOKC VUOOEN KESKi ARVO 	-LVAS V 
2-LA1<A1 	KA3 Iii - lHELM1KUJ.MENAKUU"1ARRASKUJ) N 
JAKAUM1STA ARV1O11U 	-PYLVAS HEHEMA 
914 	VESANKA 
	 HÄA 	LAKA1 	KAP-KATP 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1 980-85 
7. 
0 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1980: 
- ______ 
KÄVi 	63/ ___ - 
KAV2 	2?. 
70 KAV3 	5 	7. 
50 KÄSI 	62Z 
50 KAS2 	2Z 
40 KA33 	6 Z 
JO Ki. 	I.CH 
23 K2. 0.967 
KS. 	C.9'i2 
o -i-- .i--i--i- -,--1--1---1----t TA HE MÄ -IU TO KE HE Ei.. SY LO M JO V HEHEMA 
0 
: 
= 	KAVS: 4 7. 
KA31 	787. 
KA32 	77. 
3 	 KA33 5 Y. 
'(. 	.302 
'(2. .O3 
'(3.0.939 
-- . 1- -- - -1- -t 1- -i- - 	1- -1-- 1- 1- TA HE MÄ MI) 10 KE HE Ei. 57 LO MÄ .!C V HEHEMP. 
± 	
r 	JJf 	982 
Iji LIII : 
70 KAVS 	5 7. 
50 	 KAS 	767. 
50 KA32. 	77. 
40 	 KASS' 5 7. 
30 Ki. 0.989 
23 K2. 1 .052 
10 	 KS 0.356 
0 TA ME MÄ HU TO KE. HE Ei. 5Y LO MÄ JO V HEIEMA 
7. 
9 KÄVi 	617. 
KAV2. 15•/. 
7 	 KAV3. 4 7. 
5 KÄSI 	60?. 
KAS2: 137. 
4 
	 KASS. 5 7. 
.3 Ki. 	.312 
'(2: 0.954 
'(3:0.953 
0 
7. 
1 983: 
KAV1. 627. 
EC 	 KAV2. 	47. 
'(AV3 	4 7. 
sc 	 KA31 . 627. 
5c KA32. 	37. 
KASS. 5 7. 
3c 	 '(1 	0.937 
2 '(2 	.033 
KS 0.956 
0 TA HE MÄ HU 10 KE. HE EL 57 LO MÄ JO V HEHEMA 
i985 
607. 
8 	. c. = 
___ 
70 '(AV3 	5 
50 KÄSi 
50 KA32 	27. 
40 
30 '(1 	0. 99 
23 '(2 	.049 
13 '(5: 	0.955 
0 1- -- 1- 1- -1- 1- 1- -1- -1-- 1- -e- -1- -t- -t- 
	
TA HE MÄ MI) 10 KE HE F.L 57 LO MÄ JO V HEHEMA 	TA HE MÄ MI) 10 KE HE EL 57 LO MÄ JO V HEMEMA 
ii- .2.3 
KAVt1)-K0KO VU0CEN KESKIARVO 	.-PLVAS V 
2_LA,'(AIFS 	KA3(1 - lHELMlKUJ9HEIMAKUJMARRASKUJJ N 
3-.'(APPKATP JAKAUMISTA ARV131U 	PYLVAS HEHEMA 
980: 
'AV1 	69?. 
= = - - = - 
KAV2 	9 Z 
KAV3 	2 	• 
• 	SE?. 
KAS2 	9 	7. 
(A33 	3 	7. 
1(1 	1.004 
1(2. 	.002 
!(3 	O.SEO 
7. 
916 JMSANKOSKI 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1 980-85 
TA HE Mk HU TO KE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA  
HA 2 A 	LA1(A1P 	1(AP-1(ATP 
IIflLL 
1981: 
KAVI 	91'/. 
KAV2 	7 1 
1(AV3 	2 '. 
KA3 . 
KA32; 7 
1(k33. 3 ? 
1(1 	1 .004 
1(2. 0.966 
K3 0.916 
TA HE MA HU TO KE. HE Ei SY LOMA JO V HEHEMA 
7. 
EC 
7C 
« 
2 
0 
7. 
(O'. 
KAV1 	9IZ 
KAV2 7 
1(AV3 2 Z 
KAS1 	gri. 
KA32. 7 Z 
1(A33. 2 •' 
K1 	.001 
1(2 0.93 
1(3. 	.045 
TA HE Mk HU TO KE HE FL SY LO Mk JO V HEHEMA 
I!11 
KAVI 	91 .1. 
KAV2 6 
KAVS. 3 •/ 
KA31 	9r1. 
1(A32 	7 7. 
KA33 2 
'<2 0.966 
KS 	1 . 46 
- 	1- 1- -1- -1- •t -1- -1- -1- -1- 1- 1- -- 
TA HE MA HU 10 KE HE Ei SY LOMA JO V HEHEMA 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
7. 00 
£0 
'C 
60 
50 
30 
7. 
7 
1 985: 
1(AV1 	92Z 
1(AV2. 6 Z 
1(AV3 	2 X 
l(.3i 	937. 
1(A32 	6 
KA33 
1(1 	0. 1;6 
1(2. 0.917 
1(3 	.545 
0 	1 1111'!111ll11 
TA HE Mk HU TO KE. HE EL 3Y LOMA JO V HEHEMA 	A HE MA HU TO KE HE E. SY LOMA JO V HEHEMA 
(1; .23 
KAV 111 .KCK0 'UDDEN KESI(IARVO 	YLVAS V 
2-LA1(A1 	KAS (1-(HELM1KU).MENAKUUMA9RASKUJ) N 
S-KAPP<ArP ,JAKAUMISTA ARV1OITU 	PYLVAS HEHEMA 
1 98 4 : 
KAV1 	gri. 
KAV2 6 •i 
KAVS 	:3 z 
KAS1 	917. 
KA32. 7 
KA33 2 
1(1 	1.002 
1(2. 0.944 
K3 	.066 
1 023 LAPVÄART 1 /TRASV 1 K 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
980-85 
HA4Dk 	LA+KA1D 	KAPP1<ATF' 
__ __ TT1 
= 	- 	KAV2. 107. 
70 	- 	_________ 	KAV3 97. 
'(A31 	737. 
50 KA32. 107. 
40 	 '(A33 	77. 
30 i. 
JO K2 	.034 
10 	 1<3 	.059 
0 	--- -- -i- -t- -1- 1- -- -t- 1- -1- -t 1- -1- -t TA HE MA HU TO 1<E HE EL SY LO tIA JO V HEHIMA 
___ HWH 982 
1 	 ____ 	1KAV2 70 KAV3 	167. 
'(A31 	757. 
50 KA32. 9 7. 
'(A33. 167. 
30 	 1<1.003 
20 1<2 0.956 
13 <3 	.007 
0 	1 	t 	1 	11 	1 	III 	11 	D 
TA HE tIA HU 70 KE HE EL 5Y LO MA JO V HEHEMA  
____ 	; flff 	19811 
70 	- 	- = 	KAV3. 8/. 
'(AOl . 737. 
50 KA32: 10 .1. 
40 	 '(A33 	1 7 '. 
30 
20 1<2 1 .093 
1< 	0.989 
O 	i--i--i- 	 It. TA HE MÄ HU TO KE HE EL SY LC MA JO V HEHEMA 
Iflj 3 
KAV3 	67. 
50 VsA31 	777. 
50 KA32. 6 	7. 
40 KA33. 57. 
30 '(1: 	o.s 
20 1<2 	.135 
10 1<3. 	.071 
0 	i- - 	i- i- 1- 1- -t- i- -t- 1- - -1- -i- -t TA HE MA HU 70 1<1 HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
70 = = 	- 	= - = 	'(AV3. 57. 
50 '(A31 - 777 
30 KA32 	6 7. 
4 0 	 '(A33 	57. 
30 1<1 	0.984 
20 1<2 1.346 
10 	 '(3. 1.057 
0 	-f- -1- 1- -- -1- 1- -1- -- 1 -t 	 -t 
TA HE M HU TO '(1 HE F.L SY LO MA JO V HEHEMA  
i 
KAV2 	87. 
70 	= 	- 	'(AVO 	77. 
50 KA31 . 797. 
50 '(A32 	7 7. 
40 	 '(AOO 	147. 
30 1<1. 0.55 
20- 1<2 	1 .057 
10 	 '(3. 1.223 
0 -1- -1- -t- 1- -1- 1- -1- -1- 1- -1- -- -1- -- -t TA HE MA HU TO KE HE E 3Y LO MÄ JO V HEHEMA 
t1l- 	.2.3 
'(AV 11l-1<C'(0 VUODEN '(ES'(lARVO 	_PYLVAS V 
2LA1<A1 	KA3lll-tHELM1KUU*HEAKUJ4MARRASKUU) .N 
S-'(APP-'(ATP JAKAUMISTA ARVICITU 	-PYL VAS HEHEMA 
7. 
1984: 100 
33 
1<AV1 647. 
60 KAV2 5 
KAV3 5 70 
60 KAS1 . 66/. 
KA32. 7 50 
KA33 7 	7. 
1<1 	3.366 30 
1<2 	i1SF. 23 
KS. .005 10 
0 
7. 
c 
7 
6 
4 
3 
1 955: 
VAV1 . 65/. 
KAV2 	6 7. 
KAV3. 7 7. 
KAS1 
KAS2. 6 7. 
KA33 6 7. 
1<1 	3.357 
1<2 	.045 
K3 1 . 26 
1025 KURIKKA/LUOPA 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1980-85 
7. 
1 980 
1<AV1 	617. 
!(AV2 HZ 
KAV3 5 Z 
1<A3i 	627. 
l'A52. 	10 .1. 
KA33 6 Z 
1<1 	0.E3 
1<2 	.076 
)<3 	.075 
TA HE Mk HU 70 KE HE F.L SY LO MA JO V HEMEMA  
HAA 	LA<A1P 	KPP<ATP 
mi 
7. 
KAVI 	617. 
!<AV2 	07. 
KAV3 	9 7. 
627. 
YA32 	07. 
Kk33 	6 7. 
1<1 
<2- 	.043 
.022 
TA HE MA HU tO KE. HE EL SY LO MA •JC V HEHEMA 
70 
50 
43 
30 
23 
10 
1982: 	1 
KAV1 	62Z 
KAV2 	'7. 
<AV3 	6 	7. 70 
60 62/. 
KA32 	9 	50 
KA33 	9 7. 	40 
<1 	0.995 
1<2. 	.052 	23 
0 
HEHEMA 
198 
KAV1 	54Z 
KAV2 	3 	7. 
KAV3 	7 	7. 
rA31 . 	 657. 
1<A32 	6 	7. 
KAS3. 	7 	7. 
1 
K2 	.074 
1.130 
HEHEMA 
1IL JiWIfW U 
- ______ 
1 
_____ 
TA HE Mk HU 70 KE HE F.L 3Y LOMA JO V !A HE MA HU 70 KE HE £L SY LO Mk JO V 
	
TA HE Mk HU T0 KE HE E.L 3Y LO Mk .0 V HEHEMA 	TA HE MA HU 70 KE HE FL 3Y LO Mk .0 V HEHEMA 
1 1 :. 2 3 
KAV (11 K0K0 VUODEN K[SKIARVC 	PYLVAS V 
2-wAKAF 	KAS-IHM1'<UU.HE.MAKUJ.MARRASKUU)N 
.3.i<APP<ATP JAKAUMISTA ARVIO1TU 	-PLVkS HEHEMA 
026 KAUHAVA/HEMMI NKI 
	 HAA 	LAKA1P VSAPP(ATP 
LIIKENTEEN K00TUMUS 
1 980-85 
7 
1 980 
___ 	
817 
= 	- 	AV2- 07. 
'O 	 (AV3. 9 7 
527 
10- !(A32. 9 7. 
10 	 I<A33. 9 7 
O.9E3 
K2- 1 .078 
K3 I.02 
—1- - -i- 1- -- -1- -t 1- -1- 1- - -1- 1- 1- TA HE MÄ HU TO KE HE Ei. SY LO MA JO V HEHEMA 
7 
7. 
7C 
5c 
« 
2Z 
0 
7. 
1 981 
<AV1 	817. 
P(AV2- 	07 
<AV3 	9 /. 
627. 
KA32 3/. 
'<A33 & 7 
• 0 
1 .032 
K3 	.02 
TA HE MA HU TO t(E HE Ei. SY LO MA JO V HEHEMA 
KÄVi 
KAV2- 137. 
KAV3 7 7 
KA3i . 637 
KA32- 9 7 
KA33 5 7 
Mi - 
1<2. 	.044 
.O'i9 
TA HE MA HU TO KE. HE Ei. SY LOMA JO V HEHEMA 
983 
847 
KAV2 9 7 
KAV3- 7 7. 
KA31 . 627. 
KA32: & 7 
KA33 7 7 
1<1- 0.89 
V3- 
- 	- 	-1-- •1- 1- -1- 1- -t- -1- 1- -- -- 1- -t TA HE MA HU TO KE HE Ei. 3Y LO MÄ .) 	V HEHEMA 
1'. 
ji 	 1 985 
KÄVi 	847 KAVI 	847. 
KAV2- 5 7 KAV2 6 7 
7 	 KAV3- 5 7 KAV3. 8 7 
KA3I . 557. 	 KA31 
J 
	 KA32 8 7 KA32 7 7 
4 KA33 7 7 KA3O. & Y. 
.3 1<1. O.?SE 	 0. °63 
1<2- 	.038 K2 	1.027 
1<3 	1104 .140 
0 	H i 	tl1 lI , 1'11 , 	 - TA HE M HU TO KE HE f.L SY LC MÄ -JO V HEHEMA TA HE MA HU TO KE. HE Ei. SY LO MÄ -JO V HEHEMA 
l- 	.2.3 
KAV (1) KOKO VUODEN KESKIARVO 	PYLVAS V 
2-LAKA1! 	KA3I1-IHELM1KUJ4HENAKUU*MAR.SASKUU).N 
JAKAUM1STA ARVU 	-PYLVAS HEHEMA 
1027 KAUHAJOKI 
LITKENTEIN K000TUMUS 
1 980-65 
HA-+A 	LA'<A1P 	VAPP'<ATP 
rrn 
-1 
7 
4 
-3 
0 
KÄVi 	927. 
1<AV2- 7 Z 
KAV3 	1 Z 
KA3) . 
'<A32 	7 
7- 
1<1 - 0.996 
1<2- O.94 
1<3- 	.690 
go 
60 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
0 
1981: 
KÄVi 	93/. 
KAV2• 7 
KAV3 0 •' 
KA31 	93/. 
KA2• 7 •i 
1<A33 	0 1 
1<1. 
1<2 	.001 
K3 3.3t2 
TA HE MA Ml.) tO KE HE EL SY LO MÄ Jo V HEHEMA 
1 
KÄVi 	93/. 
1<AV2- 6 7. 
'<AV3. 	1 
KA31 	927. 
1<A32- 7 7. 
KA33 1 
1<1. 	.006 
1<2 0.666 
1<3. 	.409 
A HE MÄ HU TO KE HE E SY LO MA -JO 'V HEHEMA 
TA ME MÄ MI) JO KE HE EL SY LOMA-JO Y HEMEMA 
1 983 
KAV1- 947 
1<AV2 	5 
'<AV3- 
KA31 . 947. 
KA52. 6 7. 
1<A33 0 
'<. 
1<2- 0.926 
D 	 1< 
-1- 1- -t- 1- 1- -i- - -1-- -i- -1- -!- -t -1- -- TA HE tIA MI) TO KE HE FL 31 LO MÄ JO ' HEHEMA 
7 0 
50 
40 
30 
0 
7. 
E 
7 
.5 
4 
-3 
7. 
1984: 
	cc 	 1 985 
90 
KÄVi 	9 4 Z KÄVI 	957. 
1<AV2- 5 •': 
	60 AV2- 3 
'<AV3- 	7. 	7C KAV3 	0 
KAS) . 947. 	60 
'<A32- 6 5c 3 7. 
KAS:3 	0 7. 	40 	 KA3 	0 '/ 
1<1 - 0.999 	30 1<1 
'<2- 0.919 1<2- 0.93' 
'<3 3.064 	 K3 -7.26 
0 	;HT 
	 0 
TA HE MÄ HU TO KE HE FL 3? LOMA -JO V IIEHEMA 	TA HE MA HU TO KE HE F SY LOMA JO V HEHEMA 
W 	.2.3 
i-HA+A 	KAV M)-KO1<O VUODEN KESKIARVO 	PLVAS V 
2-LA"<A1 	KA3t1IHE1KUi*HENAKUJ'-MARRASKUU1-N 
J-KAP'-'<ATP JAKAUMISTA ARV10U 	-PYLVAS -ILMEMA 
028 MUSTASAARI 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1 980-85 
_____ 	LAKA1P 	KAPP'(ATP 
LJL 
'(AVI 	sri. 	 '(AV1 	627. 
'(AV2 	9 7. 
	EC 	
'(AV2. 9 7. 
'(AV3. 107. KAV3. 9 7. 
KA31 	527. 
	6C 	
VA3 	637. 
'(A32. 9 7. 	.5C KA32 	6 7. 
KA33 	9 7. 	4C KA33• 9 7. 
K1. 0.966 
K2 	.045 
	
2Z 
	
K2 	.054 
K3 	.060 K3 	.0C 
0 
TA ME MA HU TO KE. HE E SY LO MA .j 'V HEHEMA TA HE MÄ HU TO KE HE EL SY LO MA .20 4 HEIIEMA 
7 
5 
4 
3 
1982: wmmaw 
KAV163?. 
KAV2' 	5 	7. 
60 
KAV3. 9 	7. 
KA31 647. 
KA32 7 	7. .50 
KA33 9 	7. 40 
0.967 30 
K2• 	1.095 20 
K3 	1.049 
0 1- -i- 1- 1- -1- -1- -t 	-1- -t- -t- -i- -1- -1- -- 
7. 
1 983 
VAV1 	647. 
KAV2 	5 7. 
KAV3. 5 7. 
KA3 	657. 
KA32 	7 7. 
KA33 	6 7. 
'(1. 0.993 
K2 I.07 
.0i2 
0 
50 
70 
50 
50 
30 
20 
	
TA HE MA HU tO KE. HE F.L SY LO MA .20 V KEHEMA TA HE M.A HU 10 KE ME EL SY LO MA .20 V HEHEMA 
7. 
iuuuiiiuhunhuuuhinhIiuunhIIIIIuInuIWRfiI 
	
1 985 
KAVI. 637. KAV1. 557. 
KAV2 	7 7. VAV2 5 7. 
KAV3 	5 KAV3. 6 7. 
KA3 	6'•./ 	
60 	
'(V3• . 557 
KA32 	7 7. 	50 '(A32 	6 7. 
KASO 	6 7. 	40 	 '(A33 	6 7. 
Ki 	1.000 	30 0.999 
'(2.'056 	23 	 '(2. 	.CEE 
'(3.0.937 '(3. 0 947 
0 	111UIl1'1 •• 	0 
A HF MA HU 10 KE HE EI SY LOMA JO V HEHE.MA 	!A HE MA HU 10 KE HE FL 5Y LOMA .20 V HEHEM 
(1H; 23 
KAV 111 -KOKO U00EN KESK1AV0 	-PLVAS V 
2-LA'(A1 	KA31 	(HELM1KUU'1ENAKUJMARASKUUl :) 
3-VAPP<ATP JAKAUMISTA ARV10U 	PVLVAS MEHEMA 
1 029 KU0RTANE/MAYRY 
	 LA1<A1h 1<APP (AtF 
LIIKENTEEN K00TUMUS 
1980-85 
980: 
'AVl 	767 
<AV2 	27. 
KAV3 	37. 
KA31 . 767. 
KA32 	07. 
1<A33 	27. 
1<1. C.35 
1<2 	. 93 
K3 C.6E3 
'A HE MA HIJ 10 KE. HE EL SY LOMA JO V HEHEMA 
KAVI 	757. 
KAV2 	117. 
KAV3 	117. 
KA31 
KA32 	07. 
KA33. 	07. 
1<1 	3.37 
1<2. I.OEE 
1<3. 	.109 
TA HE MA HU 10 KE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
7. 
1<AV1 . 7i/. 
'<AV2 	17 
TC 	 VAV3 	r< 
717. 
5C 1<A32 	17. 
4C 	 KA33 	1'. 
3C 1<1. 3. fl6 
K2. 	.32' 
1<3 	.334 
TA HE MA HU TO KE HE EL SY LC MA JO V HEHEMA 
1 983: 
KAVI . 79/ 
VSAV2 	ri. 
KAV3. 	37. 
KA32 	137 
1<A3T3 	9 7. 
0. 37C, 
1<2 
K3 	. 19 
TA HE MA HU 10 KE HE E 5Y LO MA JO V HEHEMA 
0 
7. 
EC 
7c 
5c 
T3C 
984: 
1<AV1. 607. 
KAV2 	l3•/ 
KAV3. 107 
KA3i 	617. 
KA.32. 	07. 
KA33 9 7. 
1<1 
1<2 	.332 
1<3 
1 985 
KAV1 	627. 
1<AV2 	37. 
KAV3 	6 7. 
1<A31 	637 
KA32• 	07. 
KA33 	OY. 
1<1 	1 .321 
1<2 C.99S 
K3 3.S43 
	
TAHEMAHUTOKE1IEFL 5Y LOMAJO V HEHEMA 	TAHEMAHUTOKEIIEF L SY LCMA.JO VHEHEMA 
(11-2.3 
=HADA 	KAV II .rKCkO VIJODEN KESKi ARVO 	LVAS 
2-LAKA1 	KA31IHELM1KUJ4HEAKUJ4l1ARRA5KUfl .N 
3-1<AP1<ATP JAKAUMI5TA ARV13U 	-PYLVAS HEHEMA 
7. 
7 
4 
0 
7. 
5C 
5c 
2Z 
7. 
70 
43 
•JC; 
0 
1 110 PYHAJOKJ 	_____ 	LA ^ '<AIP 	KAPP'<ATP 
LIIKENTEEN KCOTUMUS 
1 980 - 85 
x 
7. 
= 	= = 	KAV2 9 
70 - = 	- 	 '<AVO 	47 
'<AOl 	75Z 
'<A32. 117 
'<P33 	i4 
K1 	I.02 
'<2 0.797 
13 	 K3 1.023 
0 -1- - -t- 1- -t- -t- -ft- 1- -i- -1- -i- -1- 1- 1- TA HE MA HU 10 KE HE E.L S LO MÄ JO V HEHEMA 
7. 
KAV1. S1Z 
'<AV2 	7 •/ 
'<AVO 	127. 
'<AOl . 51Y 
'<P32.7 
'<P33. 27. 
'<1. 0.'96 
'<2 	.0E9 
'<3. C.'6 
TA HE tIA IIU 10 KE HE EL 5Y LO MÄ JO V HEHEMA 
7- 
1 984 
'<AV1 	53 .1. 
KAV2 6 
KAv:3. 12'. 
KA31 	617. 
'<A32 	7 Z 
KA33 	i27 
'<1 . 0. 	;4 
'<2 	1 .133 
'<3 3 
TA HE MÄ HU TO KE HE EL SY LO MÄ .0 V HEHEMA 
D 
1 983 
KÄVi. sri. 
'<AV2 	7 X 
'<AV3. 	2'. 
KAOI 	sr. 
'<P32 	7 •' 
'<kOO; i2'. 
'<1 	0. '.;c 
'<2 	I.O3T5 
'<3 	O.3 
A HE MÄ HU 10 KE HE EL SY LC MÄ 0 V HEIIEMA 
1 985: 
KÄVi 	607. KÄVI 	627. 
'<AV2. 5 7. '<AV2 	7 7. 
70 	 '<AV3. 	27. '<AVO. 	117. 
50 	 '<AOl 	617. KA31 	5/. 
KA32. 5 7. KA32. 	7. 
4 0 
	 '<A33 	117. '<P33 	9 7. 
30 
	 '<1 	0.966 '<1 	0.965 
'<2 	0.95t. '<2 	1.113 
'<3. 	.142 '<3; 	.23 
[1 
	
HE MÄ HU TO KE HE F SY LO MÄ JO V HEHEMA TA HE MÄ HU TO KE HE EL SY LO MÄ JO V HEHEMA 
(1 ... 3 
i -HAA 	KAV lii -KOKO VUOOEN KESKI ARVO 	-PLVAS V 
2-LA'<A1' 	'<AO ii lHELM1KUUHEiNAKUMARRASKUUl .N 
3-'<AP.'<ATP JAKÄUM1STA ARVIO1'U 	 -PYLVAS HEHEM 
1111 KARSÄMAKI 
	
LAKA1 	KAPPKATP 
LIIKENTEEN K00TUMUS 
1 980-85 
7- 
	
UJJ 	= 	.'( AVI. 787. - = = 
- 	KAV2 9 Z 
KAV3 	3 
KA3I . 797. 
I<A32 	9 7. 
'<A33. 127 
1<1; 
K2 1.074 
K3 	.026 
- 	 -. -1- - 	-- - 	 -t -1----i- -- -1?- -1- -1- -!- 
TA ME IIA HU TC KE HE E. SY LO MA JO V HEHE1A 
oc'. 
KAV1 	807. 
KAV2 9 7 
t<AV3 	17. 
777. 
KA32 107 
KA3 137. 
.041 
(2 0.C4 
K3. 0.636 
TA HE MA ML 10 KE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
1981 
AV179% 
KAV2 9% 
KAV3. 12'. 
KA31 	79/. 
KA32 	6 7. 
) 	 KA33 	i3' 
KI 	.001 
053 
) 	 <30 ?I5 
-h -? 1- -1- -1- 1- -- 1- 1- -1-- -t 1- 1- 1 
TA ME MA MU 10 KE HE EL 5Y Ui MA JO V 1-IEHEMA 
7. 
1 983 
____________ 	i1 	KAV1 607. 
_____ KAV2. 9 7. 
KAV3. 	1% 
627 
!<A32 9 7. 
<A33 9 7 
30 	 '<1: 0O4 
K2 I.0U 
0 	 K3 	ui 
--1 	T 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
TA HE MA ML 10 KE HE EL SY LII MA JO V HEHEMA 
7 
7C 
5c 
2Z 
7. 
00 
12 
2: 
60 
50 
40 
20 
7. 
KAV1. 607. 
KAV2. 9 7. 
	60 
!<AV3. 	1% 
KA31 	827 
KA32 6 7 
	
5c 
KA33 	0% 
	
40 
&(1 	0.'S 
	
30 
K2. 1.047 
	
20 
K3 i .079 
1 985 
KAV1 . 637. 
KAV2 6 7 
!AV3 	117 
KA3I 	627 
KA32 7 7 
KA33• 	1% 
KI 	1 
<2 C.49 
(3 O.30 
0 
A HE MA ML 10 KE HE L. SY LO M JO V HEMEMA 	TA HE M ML 10 KE HE FL SY LC H JO V HEHEMA 
2 3 
KAV(KCC VUOOEN KESK1AVC 	-YLVAS V 
2-LAKA1' 	KA3)1HELM1JUHEiNAKU.JMkRRASKUJ1 N 
.5<AP 1<ATP JAKAUMISTA ARVIOiTU 	PLVA5 HEH[MA 
1112 KALVJA 
LIIKENTEEN KOOc9TUMUS 
98O-8 
LHi 
_____________ 	= - 	= 	'<AV2 Ii?. 
KAV3. 1 3'!. 
NA3i 	777. 
KA32 	107. 
'<A33 	37 
K2 	.iO 
N3 0.942 
1- -- -1- 1- -1- -1- - 	-1- -- -1- -fr- - 	- - 
A HE MA Mli TO NE HE E.L SY LO MA JO V MEHEMA 
1 982 
KAV1. 61?. 
KAV2 	0?. 
NAV3 9 Z 
KA31: 617. 
KA32 	iO•/. 
NA33 9 7 
Ki 	1.000 
K2; 0.966 
N3 	.0i2 
TA HE MA Mli TO NE HE EL SY LOMA JO V HEMEMA 
HAA 	LA+KA1 	KAPF''(ATP 
7 
	
1.1.. 
	 1981 
KAY1 	797. 
Ec 
KAV2 	107. 
7C 
	
KAV3 	II?. 
NA3 	797. 
5C KA32 	07. 
4C 
	
KA33 	Ir'. 
1 .O. 
2 K2 0.3 
V3 O? 
0 
TA HE MA Mli TO NE HE FL 3'! LOMA JO V HEHEMA 
7. 
1 983 
KAV1 	797. 
= 	= 	= - - 	KAV2 07. 
KAV3. 	1'!. 
KA31 	617. 
KA32 	9 7. 
KA33 	07 
D 	 (1 	0.962 
K2 1.026 
) K3. 	.050 
- 1- 1- 1- -1-- -t 1- -1- -t- i- 1- 1- -- 
TA HE tIA HU TO NE HE EL SY LO MA JO Y HEHEMA 
7. 
7C 
5C 
3t 
2Z 
7 
3c 
2 
1984 
	
1 985 
KAV1. 617. KAV1 	627 
NAV2. 9 7. KAV2 	6 7 
KAV3 	07 KAV3 	07 
KA31 	63!. VA3i 	637. 
KA32 	7 7. KA32 	6 7. 
KA3O 	07. '<A33 	1) 7 
Ni. O.9?'5 0. 	3 
K2 	.163 K2: 
K3 	.027 
	
K3 
0 	1HlI7 l1I l1 	 D 
TA HE MA Mli TO KE HE EL 3'! LO MA JO V HEHEMA TA HE MA Mli TO NE HE FL 3'! LC MA JO V HEHEMA 
KAV 1) -'KOKO VUODEN KESKIARVC 	-YLVAS V 
2-LA"(A1' 	KA3 (1 	IHELM1KtJJHE NAKUU4MARRASKUUI -N 
J-PP-'TATP JAKAUMIYA ARV1CU 	-PYLVA5 HEHEMA 
1114 VETELI 
	
HAA 	LAKA1? 	KAPP''(ATP 
LIIKENTEEN KOC.TUMUS 
98O85 
7 
0 • 
1 0. 
KAV1 	777. 
0 	
KAV2 	0'!. 
'0 KAV3 	137 
10 	
'(A3 	777. 
0. '(A32 	17. 
KA33 	127 
'(1 	.00? 
'(2 C.?5E 
'(3 0.960 
TA HE MA MI.) JO '(6 HE F.L SY LO MA JO V HEHEMA 
__________________ 	_________ 	K AV 2 1 07. 
70 	 KAV3 	27 
r. 
'(A31 	787. 
.00 KA32 	17. 
40 	 KA33 	117. 
.50- '(1 	.000 
20 '(2 0.945 
'(3. 	.052 
0-! 	1 	1 	II 	1 	1 	1 	1 
TA HE MA HU JO KE HE FL SY LOMA JO V HEHEMA 
1 öc. 1 .Z7O.• 
'(AV! 	757. 
KAV2 	4Z 
KAVS. 117. 
KA3i 	777. 
KA32 	27. 
'(A33 	17. 
0.969 
K2 	.221 
K3 0.986 
TA HE MA HU JO KE HE EL SY LOMA JO V HEHEMA  
7. 
00 	n r TT fl TI HHH 	11- !J 1f IT fl 	983 
___ 
797 
= 	- 	 <AY2 	1'!. 
70 '(AVS 	07 
60 
KA31 	817 
50 	 KA32. 	07. 
40 '(A33 9 7 
30 '(1 	c. 
20 	 '(2 	1.127 
10 '(3 C.?EE 
0 	-i-----i--1--t- 	----t 	--k-- 
JA HE MA HU JO KE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
7 
7 
6 
3 
2 
0[ 
ii 
KAV2. 	17. 
'(AV3 	07 
rs - 
KA31 	807. 
KA32. 	07. 
'(A33. 	07 
30 K1 	0.976 
20 '(2 	.196 
.0 KS 	0.992 
0 -fr- - -I- 11 -1- - 	-1- 1!' t t 
TA HE MA HU JO '(6 HE EL SY LOMA JO V HEHEMA 
-i.2,3 
KAV IU 	'(C'(C 	VUOOEN KLSK1ARVO 
2-LA4'(A1" 	KAS 	HEM1KUL 4 HEUAKUU , MARRASKUJlN 
3-'(APP-<ATP JAKAUMISTA ARV1CITU 
'° II 11 11  II II 1985: 1J f4FTiJ1JTf 
PC. - = - = = 
'(AV2 	9 	7. 
70 KAV3 	1 17 
60 
KAS) 	617 
50 '(A32. 	9 	7, 
40 '(A33 	07 
30 '(1 	0.965 
20 '(2 	1 .0C 
10 K3 	.123 
0 -t- -1- -1- 1- -1- •1- -1- 1- 1- •1- •1- 1- 1?- 
TA HE MA HU JO KE HE F.L OY LO MA JO '/ HEHEMA 
-PYLVAS V 
1PYLVAS HEHEMA 
1 21 9 OULU 	 _____ 	LA'<A1' 	KAPP<ATP 
LIIKENT[EN KCOYUMUS 
1 980-85 
;f. 
1 980 
KÄY) 
KAV2. 6 7 
KAV3. 5 7 
VA3 	567. 
KA32. 6 •: 
KA33. 6 7 
'<1 . 1 .0C 
K2 O.E1 
'<3. O.%3 
TA HE ?IA MU TO KE HE EL SY LO MÄ JO V HEHEMA 
KAV1 	SE.?. 
KAV2 7 7 
KAV3. 5 7 
KA3 	SE?. 
KA32. 7 7 
KA33. 5 7 
'<1 
'<2. ).Oi4 
'<3. .036 
TA HE MÄ HU TO KE HE EL 5( LO MÄ JO V HEHEMA 
- 	<AV1.S77. 
KAV2 7 7. 
KAV3. 6 
'<A3J . 87Z 
KA32 8 7 
'0 	 '<A33 	5 7 
'<1 	0. 	8 
'<2. O.76 
K3 
TA HE MÄ ML) TO '<[HE EL SY LOMA .0 V HEHEMA 
1 983 
- - - - 	- - 	KAV) 	E7. 
KAV2 	7 7. 
KAV3• 5 7 
'<A31 . SEX 
KA32 7 7 
KA33 	5 '. 
'<1 
'<2 	.CM 
'<3 	i.C34 
- -1- 1- 1- -i- -- 1- -1- 1- -1- -1- -1- 
A HE MÄ HU TO '<[HE E.L SY LC MÄ JO V HEHEMA 
1 984: 
	11 	 1 985 
KÄVi KÄVi . 
KAV2 6 7 	 KAV2 6 7 
7C 	 '<AV3. 5 7 	 KAV3 	5 7 
KA31 KA3i . 
5c 	 KA32 6 7 	 '<Ä32 6 7. 
KA33 	5 7 	 '<A33 	4 7 
'<1 	0.93 '<1 . 0. 
'<2 0.996 
	
'<2. 	.034 
'<3. 	. 46 	 '<3CM 
0 
	
TA HE MÄ ML) 70 KE HE FL 5Y LC TIA .0 V HEHEMÄ TA HE MÄ ML) TO '<[HE FL 5Y LO MÄ JO V HEHEMÄ 
- .2.3 
KAV i! -KCK0 VUCrE KESKi ARVO 	 -LVAS V 
2-LA.KAIT' 	KA3-4HELMiKUU4'1E4AKUJ+MARRA5KUU)N 
.5-KAPF''<ATP .JAKAUMISTA ARV10iU 	rPYLVAS HEHEHA 
1 220 MUHOS/LAI TASAARI 
	
HAPA 	LA!(A1P '<APP'<ATP 
LIIKENTEEN K00TUMUS 
1 980-85 
1960: 
KA\H. 327 
'<AV2 	9 7 
KAV3 9 7 
'<A31. 6l/. 
'(A32. 9 7 
'<A33 	10 ./. 
'<1 	.017 
'(2: 	.052 
'(3 0.726 
TA HE PIA HU 70 '(1 HE F,L SY LO PIA JO V HEHEMA 
I1I 
VAV1 	63?. 
KAV2 	6 7. 
KAV3. 9 7 
KA3 	637 
'<A32: 5 7 
KA33 9 7 
!<1 	1.000 
'(2. 	.07E 
'(3 C.?22 
TA HE PIA HU Te x HE EI SY LO PIA JO V HEHEMA 
7. 
77 
67 
57 
47 
.37 
2 
0 
7. 
1 982 
	17 	 1 983: 
t(AVP. 667. 
KAV2 7 7. 
KAV3. 7 7 
KA3I 	657 
KA32. 6 7 
KA33 7  7 
'(1; 	.006 
'(2 0.952 
'(3. C.?62 
TA HE PIA 1-PU 70 '<1 HE F.. SY LO PIA .O V HEHEMA 
1 984: 
667 
KAV2: 6 7 
KAV3. 6 7 
KA3 	667 
KA32. 7 7. 
KA33: 7 7 
1<1. 0.'95 
'(2 	I.0I 
0 
-1- -- 1- 1- -i-- 1- - 	-- - 1- -!- -?- -1- - 
TA -II MA PIU 70 '(1 HE Ei. 3Y LC PIA JO V HEHEMA 
?1 
1<AV1 	63 .!. 	 KAVI 
77 	
KAV2. 6 7. KAV2: 6 7 
7C 	 '(AV3. 7 '. 	 KAV3. 6 i 
KA31 	647. 	 KA3i 	66?. 
5c 	 KA32. 9 •I. 	 KA32 	7 7 
47 
	
'(A33: 7 7. KA33 	7 7 
'(1 	1 .011 
	
'<1. 
27 
	
'(2 0.769 
	
'<2 0.C2 
'<3. 1 .031 
	
'<3 	C..37 
	
TA HE PIA HU 70 '<1 P11 F 37 LO PIA JO V HEHEMA 	 7A HE PIA HU TOKI HE EL SY LC PIA JO V HEHEMA 
KAV (i.KOP<C VUCOEN KESI<1ARVC 	 -FYLVAS V 
2-LA'<A1' 	'(A3 1 	- IHELM '<UJ.HE 	AKU.+'IARRASKU..fl N 
5'(APP'-(ATP 	 JAKAUMI5TA ARVIOi'U 	 .PVLVAS HEHEMA 
316 KAJAANI/KAUPUNKI 
	 LA1<AI 	KAPP<.ATP 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
980-8$ 
1 980 
KÄVI 	907. 
1<AV2. 6 7. 
1<AV3 	2 7. 
KA31 	697. 
KA32 	8 7. 
1<A33 	3 7. 
1<1. I.00E 
1<2 0.969 
1<3. C.E33 
7. 
91 
TE 
5c 
4( 
3E 
2Z 
KAVl 	907. 
KAV2. 8 7. 
KAV3. 2 7. 
KA31 	897. 
KA32. 8 7. 
1<A33 	3 7. 
1<1. l.0 
1<2. 0.E3 
1<3 O.fl9 
0 
7. 
7C 
5c 
4 
TA HE MA HU TO KE HE E. 3Y LC M JO V HEHEMA 
1 fl. 
KÄVI 	90 .1. 
1<AV2 	8 7. 
KAV3. 2 7. 
1<A3 	907. 
KA32 	7 7. 
KA33 3 7. 
1<1: 0.996 
1<2 	.072 
1<3: C.49 
TA HE. M HU TO KE HE EL SY LOMA JO V HEHEMA 
TA HE MÄ HU TO 1<1 HE EL SY LO MÄ JO V HEHEMA 
7. 
1 983 
KAV1 	917. 
1<AV2 	7 7. 
KAV3 	2 7. 
KA3; 917. 
KA32. 7 7. 
D 	 KA33 	2 7. 
1<1. 	i.O&i 
1<2 	.041 
3 	 1<3 C.E57 
"- -1?- 1- -1-- -1-- - 	-i- -1- -1- -1-- -1?- 1- -- -- 
TA HE MÄ Ali TO 1<1 HE EL 3Y LO MÄ JO V HEHEMA 0 
7. 
EC 
7C 
3C 
0 
984: 
KÄVi. 917. 
1<ÄV2 	7  7. 
KAV3 	2 7. 
KA3 . 907. 
KA32: 6 7. 
KA33. 2 7. 
1<1 	.0i2 
1<2:0.916 
1<3 
TA HE MÄ HU TOKI HE FL SY LO M.A JO V HEHEMA 
.23 
KÄV(I)-KO1<O VUOOEN KESK1ARVO 	-YLVAS V 
2-LA-"<A1 9 	1<A31 1 - HEM1KUJ4HEA1<UUHARRASKUUI :N 
J1<APP1<ATP JAKAUM1STA ARVIOITLI 	-PYLVA5 HEHEMA 
131 7 SUOMUSSALMI 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1 980-85 
MAA 	LA(AP 	KAPP(ATP 
_ _ mi 
667. 
KAV2. 17. 
KAVS 3 7. 
KA31 	667. 
KA32 	17. 
AS3. 3 Y 
K1 1.002 
K2' 1.00E 
KS. 0.19 
-t- - 1- 1- 1- 1- 1- 1- -1-- 1- -- -1- 1- i- 
TA HE MA HU TO KE. HE EL SY LOMA .30 V HEHEMA 
ii 	 1 	 ii 	1 98 1 
KAV1 	877. 
60 
AV2 	37. 
70 	 KAV3 	3 7. 
60 
KA3 	867. 
50 KA32. 	07. 
40 	 I(A33 	4 7. 
30 Ki. 	.33 
23 K2 0.&1 
10 	 KS 0.10 
0 	1 	1 	1 	1 	1 	11 	! 	11 
TAPIEMAHUTOKEHEFLSYLOMA.iO YHEHEMA 
7. 
EC 
TC 
5 c 
3C 
1 
KAV1' 897. 
KAV2- 9 7. 
KAVS. 2 7. 
KASI 	8E7. 
KAS2' 9 7. 
KAS) 3 7. 
Ki 	l,00 
K2 O..E9 
K3 C.E02 
A ME MA ML' TO KE HE FL SY LO MA .10 V HEHEMA  
1 983 
KAY1 	90/. 
KAV2 	6 7. 
KAV3. 2 7. 
KA31 	6EZ 
KA32 9 7. 
KAS) 	3 7. 
<1 	1.019 
K2. 0.E93 
KS 0.753 
- 1- -- 1- 1- -i- 1- i- -l- -1- -1- -- -1- t- -- 
TA HE MA HU TO KE HE FL SY LC MA J0 V -1IHEMA 
7. 
3c 
7. 
198 4 : 
.40 
VAV1 . 917. 
KAV2 	6 7. 
	60 
	
KAVS. 1 7. 	Tc 
KAS1 	907. 
KA32. 6 7. 	-c 
KA)3' 2 7. 	AO 
i .00.0 
	
30 
K2. 0.444 
!<3 0.991 
1 985 
KÄVi 	917. 
!(AV2- 6 7. 
KAV3. 	7. 
KÄSi 	927. 
KAS2 	7  7. 
KA33 	1 7. 
.Ki- 0.9C 
K2. 1.1 
KS' 	.0.43 
TA HE MA HU TO KE HE EL SY LO MÄ .0 V HEMEMA 	TA HE MÄ HU tO KE ME F.L 3Y LO MÄ .10 V I-1EHEMA 
KAV 1i -KOKO VUODEN KLSK1ARVO 	-YLVAS 
2_LA,KA1c 	KAS ii 	(HEMIKUU9HE1NAKUU*MARRÄSKUU) .N 
JAKÄUtI1STA ARV]Ci'U 	.PYLVA5 HEHEMA 
318 PUOLANKA 	 HA+DA 	LAKA1P 	KAPP.KATP 
LIIKENTE:EN KOOSTUMUS 
1 98O-85 
unnuuIuuII!iuiuu9uIuIu.uInhI?1:1i. 
KAV1 627. 
KAV2 37. 
KAV3. 5 	7. 
KA3 61'!. 
KA32 27. 
KA33 7 	7. 
.050 
K3 
KAY1 	647. 
KAV2 HZ 
KAV3• 5 '1 
'(A31 	65'!. 
KA32 	17. 
'(A33. 4  7. 
'(1 	0.995 
'(2 	.011 
K3 	.0€. 
TA HE PIA HU TO KE HE EL S( LO PIA JO V HEHEPIA 	TA HE PIA HU TO KE HE EL S LO PIA JO V HEHEMA 
7. 
1 ÖC'l. 
KAV1 . 87. 
'(AV2 	07. 
70 
	
KAV3 	4 7. 
0 
KA3I 	657. 
50 KAS2 	107. 
40 
	
KA33. 5 7. 
30 K1 1.00E 
'(2. 0.979 
'(3 0.910 
0 
TA HE PIA HU tO KE HE EI. SY LO PIA JO V 1-PEHEMA  
if TTiTF 1 984: 
AV1 65/ 
- KAV2 127. 
70 KAV3. 3 	7. 
sr'. 
KA31 
50- KA32- 13'/. 
43 '(A3] 4 	7. 
30 '(1 	.323 
'(2. 	0.936 
'(3 	3.779 
0 --- -1- -1- -1- -1- -1- fr -1 -1- -t 1- t -1!- 
TA HE MA HU YO KE HE E. 3Y LO PIA JO V HEHEMA 
.2.3 
7' 
1 953: 
KM' 	65'!. 
'(AV2: 	II?. 
TC 	 KAV3 	4 7. 
'(A31 	657. 
5c 
	
KA32 	H'/. 
4C 
	
'(A33 	4  7. 
'(1 	0. 936 
'(2. 	.032 
'(3 	.000 
TA HE PIA HI) TO KE HE EL SY LO PIA JO V HEHEMA 
7 
I 
	
985: 
KAV1 	65'!. 
'(AV2. HZ 
KAVS 	4 7. 
'(A3 . 65'!. 
!(A32 	MY. 
KA33 	4 7. 
'(1. 	.003 
'(2 	.331 
'(3 C.F,65 
-'-1- - 	-- -1- 1- -1- -fr -1- -1- 1- 1- -1- - 	1- 
HE M.A HU YO KE HE EL SY LO PIA JO V HEHEMA 
KAV LII .'(0'(O VUODEN KES'(IARVC 	-PYLVAS V 
KA3IHELMUJ.HEiNAKUiIARRAS'(UW PI 
3-'(APPKATP 	JAKAUMITA ARVU 	-PYLVA3 HEHEMA 
1 31 9 SOTKAMO/KONAPPA 
LIIKENTEEN KCO3TUMUS 
1 980-85 
hAA 	LA'(A1P 	KAPPKATP 
LLW 
7. 
1 980: 
KAV1 	837. 
t(AV2 	07. 
KAV3. 7 7 
837. 
KA32. r/. 
KA33 6 Z 
1 .006 
K2 C.%3 
K3. O..3i 
7. 
1 CC 
FC 
rc 
5c 
« 
2Z 
0 
1 981 
KAVI 	837. 
KAV2 	Ii?. 
!(AV3 6 
KAO1 	637. 
KA32 	ir!. 
Kk33. F, /. 
Ki . 
K2 C.S 
.C4 
TA HEllA 11U TO KE HE EL SY LOMA JO V HEHEMA 
	
TA HEllA HU 10 KE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
KAV1.84Z 	___ KAViZ 
1 c . o: 
KA3I 	827. 	
60 
KA31 	847. 
KA32 	11/. 	.O KA32 	107. 
KA33 	7 	7. 40 KA33 	6 	7. 
Ki 	1.020 	30 KI 	I.00 
K2. 0.905 	20 K2 	1 .02C 
K3 	C.)7 	10 '.3 	0J?l 
0 
	
TA HE MA HU 10 KE HE EL SY LOMA JO V HEHEMA TA HE MA HU 70 KE HE EL SY LO IIA JO V HEHEMA 
1984: 
KAVI . 647. 	 KAV1 	657. 
KAV2' 107. KAV2 	9 7. 
KAV3 	6 7. KAV3 	7. 
KA31 KA3 	857. 
KA32 	117. KA32• 9 7. 
KA33 	4 7. KA33 	6 7. 
1(1: l. 	.00 4 
K2. C..6O K2. 0.966 
.14 7 
	
0 
TA HE MA Hki 70 KE HE F.L 3Y LO MA JO V HEHEMA 	TA HE MA Hki 70 KE HE FL SY LC MA JO V HEHEMA 
KAV lfl-KCC VUODEN KESKIARVO 	-YLVAS V 
2-LAKA1 	KA31i-IHELM1KUlE4AKUJMARRASKU.i) •N 
.5APP<ATP JAKAUMISTA ARVICIrL 	_PVLVAS HEHEMA 
7. 
7C 
5C 
7. 
1984: 
KAVI 907. 
'(AV2 9 	7. 
'(AVO. 7. 
'(A31 697. 
'(A32 97. 
KA33 2 	7. 4 
'(1.003 
K2 	O.9S 
'(3: 0,T7 
7. 
cc 
7 
5 
4 
3 
2 
0 
1 385 
KAV1 	90/. 
KAV2- 6 7. 
'(AVO 	2 7. 
'(A32 	9 7. 
KA33. 2 7. 
'(1 	1 .00? 
'(2 	O.i4 
'(3. 	, 	cc 
320 KUHhIO 	 HA°A 	LA'(P.1P 	KAPP'KATP 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1 980-85 
z 
1981 
- (AV1 
'(AV2. 	jo?. 
7 ) 	 )<AV3 	2 •' 
VSA31 	67?. 
3 KA32 	0/. 
4 
	
KA33 3 Z 
3 1(1. 	.0'i 
D 	 K2 O.6 
D V3 O73 
1- -- -1- -t- -t- 1- 1 -1- -1- -1- -- -t- 1- -!- 
[ MA HU TO KE 	- F.L 	LO MA •J0 	HEI-4EMA 
1 982 1 98 3 __________________________________________________________________________ 
Eu 
KAV1 	SE?. 
KAV2. 	10?. 
KAV1 	907. 
KAV2 	9 	7. 
- 
! 
70 KAV3 	2 v. 	70 KAV3 	7. 
KA3I 	697. KA3I 
50 KA32 	y 	50 KA32 	6 	7. 
40 KA33 	2 	7. 40 KA33 	2 	7. 
30 O99 	30 . 	 .001 
20 K2 	1.044 	20 K2 	1 
K3: C.45 	10 
0 
A 
itti 
HE MA HU 50 
1 
KE HE 
Iii 
EL SY LOMA 
1tt 
JO 
1 
V A HE MA HU 50 KE HE FL SY LO Mk /0 V HEHEMA HEHEMA 
	
TA HE MA HU 50 KE HE F SY LO MA JO V HEHEMA 	TA HE Mk HU 50 KE HE EL SY LO Mk /0 V HEHEMA 
/3 
KAV 	i-KCKC VUCSEN KESKIARVO 	-YLVAS V 
2=LAKA1 
3-KAPPATP 	JAKAUMISTA AV10iU 	-F'YLVAS HEHEMA 
H.AA 	LAKA1P 	KAPP'KATP 
L_i __ __ 
1 41 5 HASI INKANGAS 
LIIKENTEEN KOOTUMUS 
1 98C-85 
TA HE MA HU TO KE HE E. SY LO MA .10 V HEHEMA 
1 öc. 
KAV1 . 787. 
KAV2 6 
KAV3 	167. 
KA31 	7Fj'/ 
KA32 7  7. 
KA33 	177. 
Ki. 	.030 
K2 C.6EE 
r3 O.l3 
TA HE MA HU TO KE HE F.L SY LOMA .30 V HEIIEMA 
1983 
KAV1 	767. 
KAV2. 5 7. 
KAV3 	77. 
KA3I 	77/. 
KA32 	6 7. 
KA33 	7". 
.017 
(2 0.33 
K3• 0. ?10 
TA HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA .30 V HEHEMA 
KAV26Z 
70- KAV3. 	147. 
KA31 	767. 
KA32 	6 
40 KA33. 	67. 
30 K1 	.020 
20 K2• C.E3 
10 "3 	0.11 
0 1!- 
TA HE MA HU TO KE HE F_ SY LO MA, .10 V HEHEMA 
7 
KAV 1i -KC'<O ViODEN KESK ARVO 	cYLVAS 
2-LA*t<A' 	KA3'11-IHELM1KUJHE;1AKUi.J+'1ARRASKUSJIN 
SKAPF'ATP JAKAUMISTA ARVTCITU 	-PYLVAS HEHEMA 
7. 
•1 
c 
TA ME MA HU TO KE HE Ei.. SY LOMA .10 ' HEHEMA 
KAVI . 81/. 
KAV2 	6 7. 
!<AV3 	3. 
KA31 	797. 
KA32 	6 7. 
KA33- 157 
<1 . 1 .023 
K2 . 0. E3 
V3' 0 
1 985: 
HE M HU TO KE HE EL SY LO MA .J V HEHEMA 
KAV1' 76'/. 
(AV2. 6 7. 
<AY3 	16 .,. 
KA31 	747. 
KA32 	6 7. 
KA33 207. 
1 .022 
K2 	.032 
K3 0.?C 
YSAV1 	747. 
KAV2 	8 7. 
KAV3. lS 
KA31 	71'!. 
KA32. 8 7. 
KA33 	217. 
.034 
K2 C.33 
K3 C..CE 
42O INARI 	 _____ 	LA<A1P 	KAPPATP 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1 960-85 
1 980 
KAV1. 667 
c 	 (AV2 	6 7 
KAV3 4 7 
KA31 	657. 
KK32 	07. 
KA3 	5 7 
Ki: I.0fl 
K2: 0.772 
K. 0.E62 
—1- - -1- -1- 1- -1- -- -1- -•- - 	1- 1- - 	* TA HE MA HIJ 70 KL HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
oc. , . 
J 	= 	KAV1. 667 
'(AV2: 6 7 
KAV3 4 7 
KA31 . 677. 
D 	 '(A53 	5 7. 
Ki. 	.014 
'(2 0.9O 
'(3 0.792 
- 	- 1- - 1- 1- 	- -1- -1- -t -1- 1- -t TA HE MA HU 70 KE HE EL 57 LO MA JO V HEHEMA  
I1E 
KAV1 	Sf7. 
KAV2 6 7 
KAV. 5 7 
<A1. 657. 
KA3 	0/. 
KA33 	5 7. 
K. 	.O26 
I(2 C.3 
!(3 06 
TA HE tIA HIJ 10 KE HE EL SY LO MA JO V HEHEMA 
1 983 
- - 	- 	- 	- KAVI 627. 
KAV2 7 7 
KAV3 4 7 
KAS2 9 7 
KA33 4 7 
.022 
<2 0.2l 
'(3. 0.02 
1- - 1- 1- -1- -1- - t- -1- -1- 1- -- 1- 1- -- A HE MA HU 70 KE HE FL 57 LOMA JO V HEMEMA 
7 
7. 
Oc 
sc 
5C 
4( 
2Z 
7. 
1..: 
6, 
7 
4 
3 
7 17 
3- 
1 984 
'(AV1. SE?. 
'(AV2 	6 7 
KAV3. 4 7 
KAS 	577. 
'(A32 	9 7 
'(A33 	4 7 
'(1 	1.012 
'(2 0.76.5 
K3 1.07.3 
HE MA HU 70 KE HE EL 37 LOMA JO V HEHEMA 
23 
1 985: 
KAV1 	6-17. 
'(AV2 	7 7. 
3 	 !7AV3. 4 7 
3 KA31 	SE? 
KA32 7 7 
3 	 '(A33 	5 7 
'(1. 	.010 
3 '(2 	0.•'6 
KS 0790 
- - 1- -1- 1- -t- -fr -1- 1 ± -t -t- 1- r TA HE MA HU 70 KE. HE FL 37 LOMA JO V HEHEMA 
KAV 11 '(C?O VJCOEN KE5'(IARVC 	YLVAS V 
2.rLA4<A17' 
3-'<APP'(ATP 	JAI(AUMIOTA ARV101U 	-PYLVA5 HEHEM 
i42 KOLARI 
LIIKENTEEN KOOSTUMUS 
1980-85 
HA"'A 	LA(A1° 	KAP(ATP 
E1W] 
<AV1 	647 
KAV2. 	0 ./. 
<AV3 	6 7. 
64Z 
KA32. 9 :'• 
'(A33 7 Z 
<1: 0.999 
K2. 1.099 
K3. C.EEE 
7. 
.93 
£0 
70 
60 
50 
40 
.30 
fl" 
<AV1 
KAV2 	9 7. 
KAVS. 5 •' 
KA3 	66Z 
Kk32 	9 • 
KASS 	5 7. 
1<1 	.002 
<2. 1.040 
1<3 O.F.94 
0 
AHEMAHUJOKLHEE.LSYLOMPJ0 VHEHETIA 
	
TA HE tlA 1113 JO f<E HE EL SY LO MA JO V 1-IEHEMA 
z 
• oc-. . 	11 
	
1 983 
KAV1 - 677 
KAV2- 6 7 
KAV3 5 7 
657. 
KA32 9 7 
KA33 6 7 
K 	1.014 
1<2 0.970 
1<3 0.F.36 
TA HE IIA HU 10 I<E HE FL SY LO MA JO V HEHEMA  
1<AV1. 667 
KAV2 9 7 
KAV3 5 7 
667 
KA32 9 7 
KA3S. 5 7 
Ki: 	.000 
<2. 0.986 
) 	 K3. 	.024 
- l- -- 	 - -1- 1- 1- 	1- - 	 -1- -- -1- -1- -1?- 
TA HE MA HU TO KE HE EL SY LO IIA -JO V HEHEIIA 
7. 
1984: 
	1 00 	 1 985: 
93 
KAV1 	67. 	 KAV1 - 697 
F0 	
KAV2. 6 •': 
£0 	
KAV2- 7 7 
7 0 	 KAV3 4 7 
	
70 	 KAVO- 4 7 
50 	
- 907 
	60 	
1<A3i 	69% 
KA32- 7 7 
	50 	 KA32 7 7 
4 0 <A33. 3 7 
	
KA33 4 7 
30 
	
1<1 - O.9S 
	
30 	 0.998 
23 
	
1<2 	.42 
	
20 
	
1<2- 1 .046 
1<3 	.356 
	
1<3. 3.3 
0 
	
0 
TA HE MA HU JO XL HE EL 5Y LOMA .10 V HEHEMA 	 JA HE MA HU 10 XL HE FL SY LOMA .10 4 HEHEMA 
11-2,3 
KAV U1-K0K0 VUODEN KE.SKIARVO 	-LVA5 4 
2-LA ^ KA1' 	KAS 	(HELMIKU HEINAKUU"-3ARRASXU13J N 
3.I<APP'<ATP JAKAUMISTA ARV13i1J 	_PVLVAS HEHEMA 
